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الهوية البديلة (ratavA) في  لعبة  الحياة  الثانية:
د. كريمة علاقدراسة إثنوغرافية نفسية افتراضية على مجموعة من الشخصيات الإفتراضية
ملخص:
تهدف  هذه  الدرا�شة  اإلى  الك�شف  عن  علاقة  الهوية  البديلة 
بالموقع الافترا�شي لعبة (الحياة  الثانية)  (efiL dnoceS) واأثرها 
على  هوية  ال�شباب  الجزائري،  من  خلال  تحليل  هوية  اثني  ع�شر 
(21)  من  الم�شتخدمين،  تم  اختيارهم  بطريقة  ق�شدية،  م�شتخدمين 
المنهج الاثنوجرافي اأون لاين: enil no، والاأدوات التالية: الملاحظة 
بالم�شاركة  والمقابلة  العيادية  enil no،  حيث  ك�شفت  الدرا�شة  عن 
وجود  اإ�شكالية  تربط  الهوية  الواقعية  بالحياة  الثانية  ،  ووجود 
ارتباط  بين  الدوافع  ال�شخ�شية  والدوافع  المتعلقة  با�شتخدام 
الاأفاتار، لاإ�شباع الحاجات ال�شخ�شية والوحدة والفراغ النف�شي، من 
خلال  الدرد�شة  والت�شلية  والترفيه  والاهتمام  بالاأفاتار.  ومن  اأهم 
التو�شيات: توعية ال�شباب والطلبة المتخ�ش�شين في مجال ال�شحة 
النف�شية والاإر�شاد النف�شي وتكوينهم في مجال التوا�شل الاجتماعي 
الفّعال في الموؤ�ش�شات التربوية والثانويات والجامعات اأو ما ي�شمى 
بـ  (التوعية  من  ال�شباب  ولل�شباب)  من  اأجل  التفاعل  مع  اأقرانهم 
وتحذيرهم بالمخاطر التي تحدثها هذه المواقع خ�شو�شا في تعميق 
الهوة  بين  ال�شخ�شية  الحقيقية  والبديلة  اأو  ما  ن�شميه  بالم�شطلح 
النف�شي بالف�شام الواعي الذي لا يعرف مخاطره اإلا في �شن لاحق.
الكلمات المفتاحية: sratavA، الهوية البديلة ، الهوية الرقمية، 
لعبة الحياة الثانية، العالم الافترا�شي.
 efiL dnoceS eht ni )ratavA( ytitnedI evitanretlA ehT
 ydutS cihpargonhtE lacigolohcysP lautriV A  :emaG
puorg s’nosreP lautriv a no
:tcartsbA
 pihsnoitaler eht laever ot si yduts siht fo mia ehT
 lautriv eht dna ytitnedi evitanretla eht neewteb
 eht no tcapmi sti dna )emag s’efiL dnoceS ehT( etis
 fo ytitnedi eht gnizylana yb ,htuoy naireglA fo ytitnedi
-no eht gnisu  ;yletarebiled nesohc sresu )21( evlewt
 :sloot gniwollof eht dna ,hcaorppa cihpargonhte enil
 ehT .enilno weivretni dna noitapicitrap fo noitavresbo
 pihsnoitaler citamelborp a si ereht taht delaever yduts
 a dnA ,efil dnoces eht dna ytitnedi laer eht neewteb
 sevitom dna snoitavitom lanosrep neewteb noitalerroc
 sdeen lanosrep yfsitas ot ,sratava fo esu eht ot detaler
 hguorht ,ssenitpme lacigolohcysp dna ssenilenol dna
 eht ni tseretni dna noitnetta ,tnemniatretne ,tahc
 siht fo noitadnemmocer tnatropmi tsom ehT .ratava
 dna elpoep gnuoy fo ssenerawa eht esiar ot si yduts
 lacigolohcysp dna htlaeh latnem fo dlefi eht ni stneduts
 evitceffe fo dlefi eht ni noitisopmoc rieht dna gnilesnuoc
 ,snoitutitsni lanoitacude ni noitacinummoc laicos
-os eht hguorht ro seitisrevinu dna sloohcs yradnoces
 ot meht rof redro ni 'ssenerawA htuoY ot htuoY' dellac
 eht fo meht nraw nac yeht os ,sreep rieht htiw tcaretni
 pag eht gninepeed ni yllaicepse ,setis eseht fo sregnad
 s’tahw ro ytilanosrep evitanretla dna laer eht neewteb
.ainerhpozihcs mret lacigolohcysp eht dellac
 latigiD ,ytitnedI evitanretlA ,sratavA :sdrowyeK
dlroW lautriV ,emaG efiL dnoceS ,ytitnedI
مقدمة الدراسة:
    يقول الله تعالى: }َوَلْن  َتْر�صَ ى  َعْنَك  اْلَيُهوُد  َولا  النَّ�َصاَرى 
َحتَّى َتتَّ ِبَع ِملَّ َتُهْم ُقْل  اإِنَّ ُهَدى اللَّ ِ ُهَو اْلُهَدى َوَلِئِن اتَّ َبْعَت  اأَْهَواَءُهْم 
َبْعَد الَّ ِذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اللَّ ِ ِمْن َوِلٍّ َولا َن�صِ ٍير{ (�شورة 
البقرة: 021).
(عالمك .. خيالك): هي اللمحة الاإ�شهارية التي تفتح بها الحياة 
الثانية �شفحتها على  الويب بمرافقة  العين على  الكف؛ فمع ظهور 
الانترنت وانت�شار ا�شتخدامها في كل المعمورة ، ظهر نوع جديد من 
الجماعات  والمجتمعات  الاإن�شانية  والتي  اأ�شطلح  على  ت�شميتها  بـ 
(المجتمعات الافترا�شية اأو الرقمية)، وتت�شابه هذه المجتمعات مع 
المجتمعات  الواقعية  في  وجود  الاأفراد  والتفاعل  بينهم  وتقا�شمهم 
الروابط والم�شاعر والزمان اإلا اأنه في المجتمعات الافترا�شية يغيب 
عن�شر المكان ، فالمكان لم تعد له اأهمية ، وتكنولوجيا الات�شال عن 
بعد امت�شت كل اأرا�شي العالم (المكان الحقيقي) وقل�شت العالم اإلى 
نقطة تقاطع هي الزمن الحقيقي (قيدوم، 2002: 06)؛ فقد اأنتجت 
ثورة  المعلوماتية  والات�شالية  اختزالا  في  الم�شافات  بين  الاأفراد 
تتجاوز الحواجز الُقطرية وت�شريحات العبور التي تفر�ض عند دخول 
الحدود، من خلال ربط العالم ب�شبكات جعلت منه ح�شب و�شف عالم 
الاجتماع الكندي مار�شال ماكلوهان (nahulcaM llahsraM)(قرية 
كونية) �شغيرة، وهو المفهوم الذي و�شعه في نهاية ال�شتينات من 
القرن الما�شي في كتابه  ال�شهير (حرب و�شلام في  القرية  الكونية)
(291: 0791, nahulcaM)، وهي القرية العالمية المتولدة عن زوال 
المكان واخت�شار الزمن (قيدوم، 2002: 06). فلم نعد بحاجة اإلى 
وقت كبير وقطع م�شافات طويلة من اأجل اإي�شال ر�شائلنا الات�شالية 
والاإعلامية اإلى مختلف فئات الجمــاهير، فقد وفرت علينا تكنولوجيا 
الات�شال والاإعلام الحديثة عبء التنقل وا�شتغراق وقت طويل في اأداء 
ما نريده من الاآخرين. فالملاحظ في تطور هذه الو�شائط الات�شالية 
اأنها اأحدثت تغييرات في طريقة توا�شلنا مع العالم الخارجي، وهذا 
التغيير م�ض كل عنا�شر  العملية  الات�شالية،  اإلى جانب  البيئة  التي 
نتوا�شل فيها، والاأن�شاق ال�شائدة داخلها (حمدي،7102).
(االملاحظ  اأن مفهوم  القرية  الذي  ا�شتدل به ماكلوهان  �aM
0791, nahulc)  له  دلالته  اللغوية  في  اللغة  العربية،  فهو  ماأخوذ 
من  (القاف  والراء  والحرف  المعتل،  اأ�شٌل  �شحيٌح  يدلُّ  على  جمٍع 
واجتماٍع (..) وتجمع على (ُقرًى) وتعني ح�شب ابن فار�ض (5791: 
87) كل مكان ات�شلت به الاأبنية واتخذ قراراً؛ فيقولون: َقَريت الماء 
في  اِلمْقراة  اأي جمعُته، وذلك الماُء المجموع  َقِريٌّ ، واِلمْقراة الجْفنة، 
�شمِّ يت لاجتماع ال�شَّ يف عليها، اأو لما ُجمع فيها من طعام.
وتعني  ا�صطلاحا:  مجتمع  النا�ض  عن  طريق  الم�شاكنة  (اأبو 
حيان،  0241هـ:  153)، كما تعني  ال�شعب  اأو الاأمة ح�شب المراغي 
(د.ت: 81). 
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غير  اأن  لا  اأحد  ي�شـتطيع  الادعاء  اأن  لهذه  القرية  العالمية 
اأو  الكونية  ما  للقرية  من  �شـمات  اجتماعية/  ثقافية  على  الاأقل، 
فالتراتبية  الطبقية  الاجتماعية  تتكرَّ�ض  وتت�شـع  في  هذه  القرية 
بخلاف  ما  هو  معروف  من  تماثل  في  القرية  التقليدية،  واإذا  كانت 
قيم  الذاتية  الفردية  والجماعية  تتكرَّ�ض  وتزداد  حدة  في  مجتمع 
القرية العالمية، فاإن اأحدا اأي�شا لا ي�شـتطيع الادعاء اأن قيم التكافل 
الاجتماعي  اأ�شحت  اأف�شل  من  ذي  قبل  في  القرية  الكونية  بخلاف 
ما تمتاز به القرية التقليدية، ومن الناحية الاقت�شادية، فاإن معظم 
�شـكان القرية التقليدية مكتفين ذاتيا بخلاف ما ي�شـعى اإليه اقت�شاد 
القرية  الكونية  في  تحويل  معظم  الفئات  الاجتماعية  اإلى  فئات 
ا�شـتهلاكية قبل اأن تكون منتجة (اأبو الحمام، 9002).
وي�شير  حمدي  محمد  الفاتح  (7102)  اإلى  اأّن  ظهور  نموذج 
مجتمعي  جديد  هو  مجتمع  المعلومات  العالمي  من  ناحية،  وبروز 
ُروؤية جديدة للعالم، اأ�شبحت لها اآفاق عالمّية، بحيث نفذ تاأثيرها اإلى 
جميع المجتمعات الاإن�شانّية المعا�شرة، واإن كان بدرجات متفاوتة 
من العمق، وبغ�ّض الّنظر عن فقر الّدول اأو ثرائها. واأن اأهّم ما يمّيز 
الع�شر  الَعْوَلمي الجديد، تمّثل بهذا الح�شور غير الم�شبوق للات�شال 
والتخاطب  ال�ّشمعي  والمرئي  بين  الاأفراد،  وب�شكل  مي�ّشر  مع  حلول 
اآلات الّذكاء الا�شطناعي في حياتنا المعا�شرة في العمل والمنزل.
وبهذا �شعت (العولمة باأْذِرَعِتها المختلفة وخ�شو�شا الات�شالية 
والاإعلامية  اإلى  نقل  النا�ض،  نقل  الحياة،  من  حيزها  الجغرافي 
الطبيعي اإلى حيز جديد، ف�شاء جديد، ف�شاء تحت ال�شـيطرة الكاملة، 
 ��شبح فيه الحياة �شـا�شة كمبيوتر مو�شولة اإلى لوحة المفاتيح �yeK
draob حيث من خلالها يجري اإدارة تلك الحياة، تماما مثلما يجري 
في  الاألعاب  الاإلكترونية  semagyalp  حيث  تتم  برمجة  العنا�شر 
الاأ�شا�شية للعبة، وحيث يتحول اللاعبون اإلى اأيقونات اأو اأ�شكال ت�شبه 
الب�شر  بالمظهر،  وحيث  يجري  تحديد  الم�شـارات  الم�شـموح  للاعبين 
دخولها اأو عدم دخولها، مثلما يجري في الواقع تحديد ال�شلع الواجب 
ا�شـتهلاكها وتلك  الواجب نبذها، والمواد  التي يف�شل قراءتها وتلك 
الواجب تجنبها، وال�شور التي يجب م�شاهدتها والاأغنيات والاأفلام 
والمو�شيقى والاأ�شلحة...اإلخ من المحددات اللامتناهية) (اأبو الحمام، 
9002).
الإطار النظري والدراسات السابقة:
يتناول  الاإطار  النظري  عر�شا  عن  الهوية  عموما  والهوية 
الافترا�شية خ�شو�شا، مع التطرق بالتعريف اإلى الاأكوان الماورائية 
والعوالم  الافترا�شية  مع  تخ�شي�ض  لمفهوم  الحياة  الثانية  والهوية 
التج�شدية اأو الاأفاتار التي تعنينا في بحثنا.
تعريف الهوّية لغة وا�صطلاحا:  ونتناولها كما يلي:
الُهِويَّ ة  في  اللغة  (ب�شم  الهاء  وك�شر  الواو  وت�شديد  الياء 
المفتوحة)  ن�شبة  م�شدرية  للفظ  ُهَو،  وهي  ا�شتعمال  حادث،  اأما 
الَهوّية  (بفتح  الهاء)،  فهي  البئر  البعيدة  المهواة،  والمو�شع  الذي 
يهوي،  وقيل  اإنها  ت�شغير  لكلمة  (ُهوَّ ة).  ويذكر  الم�شيري  والتريكي 
(3002)، تعريفها نقلا عن قامو�ض المنجد باللغة العربية والعلوم 
باأنها  (الحقيقة  المطلقة  لل�شيء  اأو  لل�شخ�ض  الم�شتملة  على  �شفاته 
الجوهرية؛ والكلمة م�شتقة من ال�شمير المنف�شل (ُهَو) دلالة على ذات 
ال�شيء  اأو  ال�شخ�ض،  وتكون  م�شتقلة عن  ذوات  الاأ�شخا�ض  والاأ�شياء 
الاآخرين)؛ وح�شب اأبو الن�شر الفارابي فاإن (الهوية هي ال�شيء عينه 
ووحدته  وت�شخ�شه  وخ�شو�شيته  ووجوده  المتفرد  له،  وقولنا  اإنه 
(هو) يعني اأ�شلا المماثلة والّتَوحد، ت�شاده مفهوم التخلف والتكاثر، 
وبهذا يقترب من مفهوم (الهو هو))
وورد  في  قامو�ض  اللغة  الفرن�شية  (6102559: treboR eL) 
اأن الهوية étitnedI مفهوم م�شتق من المفهوم اللاتيني satitnedi اأو 
medI الذي يعني نف�شه، وهو يطلق على الاأ�شياء والكائنات المت�شابهة 
اأو المتماثلة تمثلا تاما مع الاحتفاظ في نف�ض الوقت بتمايز بع�شها 
عن  البع�ض  الاآخر،  ويعتبرها  اأي�شا  كل  (ما  ي�شمح  بالتعرف  على 
�شخ�ض بين جميع الاأ�شخا�ض الاآخرين) ويعطي اإ�شافة و�شعها بين 
قو�شين باأن الهوية هي (الحالة المدنية وال�شفات المميزة لل�شخ�ض)؛ 
وي�شرحها  قامو�ض  essuoraL  الفرن�شي  اأي�شا،  باأنها:  (مجموع 
الظروف  اأو  الحيثيات  التي  تجعل  من  �شخ�ض  ما  �شخ�شا  مميزا،  اأو 
محددا) (035: 5991, essuoraL).
وتتفق المو�شوعة الكونية مع القامو�شين ال�شابقين في الاأ�شل 
الاإغريقي لمفهوم الهوية (medI)، غير اأنها تنتقد فكرة الت�شابه التام 
بين الاأ�شياء، م�شت�شهدة بقول الفيل�شوف الاألماني ztinbieL الذي يلغي 
فكرة الت�شابه التام بين �شيئين في خ�شائ�شهما في العالم كله ليكون 
ا�شتنتاجه:(لو  اأننا  قلنا  بذلك  لكنا  �شيئا  واحدا)  (aideapolcycnE 
5791, silasrevinU).
اأما  من  الناحية  الا�صطلاحية،  فيتم  التمييز  في  علم  النف�ض 
بين  الهوية  ال�شخ�شية  والهوية  الثقافية،  فالاأولى  تعني  (ما  يبقى 
مطابقا لنف�شه) (559: 6102,treboR eL)، وتت�شكل بناء على اإدراكنا 
لذواتنا وتميُّزنا عن الاآخرين. ويميز الهوية الثقافية باأنها (مجموع 
الميزات  الثقافية  الخا�شة  بجماعة  اإثنية  (اللغة،  الدين،  الفن،  اإلخ) 
والتي تمنحه فرديته، وتقدم له (الاإح�شا�ض بانتماء فرد ما اإلى هذه 
المجموعة)؛  اأما  في  المفهوم  ال�شو�شيولوجي  فاإن  (الهوية  لا  تظهر 
ك�شمة  مر�شخة  اأو  ثابتة  في  الفرد،  اأو  الجماعة  اأو  المجتمع،  فهي 
�شيرورة  معقدة  ومتحركة  تجمع  بين  اأبعاد  متعددة)  ،4002  :632) 
(la & naeJ.
فهوية  ال�شخ�ض  هي  مجموعة  المعلومات  والتعريفات 
والمفردات  التي  تدل  على  كينونته،  فقد  تتعدد  اأنواعها  ومكوناتها 
وتعريفاتها،  فهي  ت�شتمل  على  الا�شم  واللقب  العائلي  ومكان 
وتاريخ الولادة رقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم بطاقة ال�شمان 
الاجتماعي وغيرها من المعطيات والبيانات .......  
الهوية  الرقمية  اأو  الافترا�صية: مع  انت�شار  الا�شتخدام  الوا�شع 
للاإنترنت  في  مجالات  متعددة  بداأ  يظهر  مفهوم  جديد  للهوية 
ال�شخ�شية  فر�ض  نف�شه  بقوة،  بالرغم  من  عدم  وجود  اأي  تنظيم  اأو 
تاأطير قانوني اأو موؤ�ش�شتي لتلك الهوية ي�شمى:"الهوية الرقمية "، فهي 
هوية افترا�شية تتكون من جميع العوامل والمفردات التي تعبر عن 
وجود �شخ�ض في ف�شاء الانترنت  .. مثل عنوان برتوكول الانترنت 
التابع  لجهاز  حا�شوبه  على  ال�شبكة  اأو  عنوان  بريده  الاإلكتروني 
وكلمة ال�شر وا�شم الم�شتخدم اأو الا�شم الم�شتعار الذي يعرف به بغرف 
المحادثة اأو الدرد�شة والمنتديات الحوارية اأو ا�شم ح�شابه الاإلكتروني 
على مواقع الانترنت كـ(الفي�شبوك) وغيرها من المواقع الالكترونية 
التي يكون  لل�شخ�ض فيها ن�شاطات  اأو م�شاركات بح�شاب  الكتروني 
فتحه و�شجل به على تلك المواقع.
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الهوية البديلة (ratavA) في  لعبة  الحياة  الثانية:
د. كريمة علاقدراسة إثنوغرافية نفسية افتراضية على مجموعة من الشخصيات الإفتراضية
وفي  اإطار  مختلف  الدعائم  الات�شالية  على  �شبكة  الانترنت، 
يلجاأ الاأفراد اإلى اختراع هوية افترا�شية ت�شمى ال�شخ�شية التج�شدية 
(ratavA)، يمكنها اأن تاأخذ اأ�شكالا متعددة: من مثل الا�شم الم�شتعار 
في  المنتديات  اأو �شورة م�شورة  اأو مر�شومة في  الر�شائل  الاآنية  اأو 
�شكل مج�شد مرن ثلاثي البعاد (D3) في الاأكوان ماروائية؛ فجمهور 
ال�شبكة  والمجتمعات  الافترا�شية  يتجمعون  بوا�شطة  هوؤلاء  الاأفراد 
الذين  تحددهم  هوياتهم  الافترا�شية  التي  تملك  كل  واحدة  منها 
مميزات خا�شة لم تبنى عن طريق ال�شدفة لاأنه تم اختيارها بعناية 
ودقة فائقتين.
ويجد الم�شتخدمون اإمكانية ا�شتخبار وقيا�ض مختلف تمثلاتهم 
(نن ذواتهم على ال�شبكة، وخ�شو�شا داخل الاأكوان الماورائية  �éM
srevat)، فما المق�شود بالاأكوان الماورائية ؟
  تعريف  الكون  الماورائي(2):  بالفرن�شية  (srevatéM) 
وبالاإنجليزية  (esrevateM)،  وهو  كون  افترا�شي  واحد  مت�شل 
ومتوا�شل  ثلاثي  الاأبعاد  (D3)،  ي�شتمر  حتى  عندما  يغادره  اأي 
من  الم�شاركين  ،  ينحو  نطاقه  وم�شتوى  التركيب  فيه  اإلى  اأن  يكون 
اأكبر  بكثير  مما  يوجد  في  الاألعاب  المتاحة  على  الانترنت،  يمكن 
للم�شتخدمين التجول فيه بحرية و�شفافية في مناطق مختلفة دون 
اأهداف  محددة  م�شبقا،  ويقومون  فيه  باإن�شاء  المحتوى  ويحتفون 
بملكيته  تقريبا، ويمكّنهم حتى من  التعامل  الاقت�شادي  والتجاري 
من  خلال  اإتاحة  فر�ض  البيع  وال�شراء  لمحتويات  موجودة  اإما  في 
عالمهم الافترا�شي اأو في عالمهم الحقيقي. ومن اأمثال هذه الاأكوان 
نجد  على  �شبيل  المثال  لا  الح�شر:  لعبة  (tfarcraw fo dlroW)  من 
�شركة  (tnemnniatretnE drazzilB)؛  ولعبة  (otuA tfehT dnarG) 
من  �شركة  (semaG rats kcoR)؛  ولعبة  (enilno evE)  من  اإنتاج 
�شركة  (semaG PCC)؛  واأهمها  اللعبة  التي  تعنينا في هذا  البحث 
وهي  (efil dnoceS)  اأو  ما  يعرف  في  الترجمة  العربية  بـ  (الحياة 
الثانية).
تعريف الحياة  الثانية (efiL dnoceS): الحياة  الثانية عالم 
افترا�شي ب�شيغة D3 متاح على �شبكة الانترنت، �شعارها: (عالمك، 
خيالك)، لغته الرئي�شية هي اللغة الاإنجليزية ، تمت فيه اإ�شافة معظم 
لغات العالم اإلا اللغة العربية بالرغم من العدد الكبير من الم�شتخدمين 
العرب،  وتاأتي  اللغة  الفرن�شية  في  المراتب  الاأولى  بعد  الاإنجليزية 
من حيث عدد م�شتخدميها، قامت �شركة  (baL nedniL) بن�شره  ثم 
تطويره  عام  3002،  مكتوب  على  �شفحته  الرئي�شية:  (اأكبر  عالم 
افترا�شي من  فئة  (D3)  ،تم  اختراعه  كلية من  قبل  م�شتخدميه)(1). 
وهو (بيئة محاكاة على الحا�شوب يمكن  للم�شتخدمين  العي�ض فيها 
والتفاعل مع  اآخرين،  اإما  باأنف�شهم  اأو من خلال برمجيات محاكاة 
ال�شلوك  الب�شري  (stoB)،  اأو  ر�شوم  ت�شويرية  ت�شمى  (ال�شخ�شية 
التج�شدّية) (ratavA)، وقد يوجد في العالم الافترا�شي كل ما يمكن 
اأن يواجه المرء في العالم الحقيقي، ف�شلا عن الاأ�شياء والظواهر التي 
لا نظير لها في الحياة الحقيقية) (74: 8002, la& amuK).
ولم  يتم  ن�شر  هذا  العالم  الافترا�شي  اإلا  في  جوان  (3002) 
بعد  اأن  �شجلت  مجموعة  كبيرة  من  المنتمين  ل�شركة  (nedniL 
baL)  المختفين  وراء  هويات  افترا�شية  نتائج  اإيجابية  في  البداية 
على  اختبار  �شلوك  حوالي  0051  م�شتخدما  ،  ليتم  اإطلاق  (الحياة 
الثانية)  للجمهور  الوا�شع  على  �شبكة  الانترنت  في  نف�ض  ال�شنة، 
وهكذا وفي ظرف  قيا�شي  ارتفع عدد  الم�شتخدمين  فيها من  مليون 
م�شتخدم عام ( 6002) اإلى 5.7 مليون م�شتخدم في جوان (7002) 
،  وهي  اآخر  الاإح�شائيات  التي تم  ت�شجيلها  بعد  اأن  توقفت  ال�شركة 
عن  اإعطاء  اأية  اإح�شائيات  تخ�ض  عدد  الم�شتخدمين  اأو  جن�شياتهم، 
حيث  ك�شفت  اإح�شائية  تم  اإنجازها  بين  �شهر  اأغ�شط�ض  (6002) 
ومار�ض(7002) على 052 م�شتخدما للحياة الثانية، اأن حوالي 09 
% من الم�شتخدمين هم اأفراد من ذوي الخبرة في الاألعاب الجماعية 
على الانترنت لاأقل من �شنة واأن 65 % منهم ،هم من ذوي الخبرة 
لاأقل من 6 اأ�شهر (7002, nnamettaL& nirhcsteF).
وما ي�شتحق الذكر ح�شب ما اأو�شحته جريدة ال�شرق الاأو�شط، اأن 
موقع الحياة الثانية �شجل اأعلى تواجد في الدول العربية حيث احتلت 
دولة قطر اأكبر ن�شبة ا�شتخدام ، تليها المملكة العربية ال�شعودية ثم 
جمهورية م�شر العربية (باقازي، 9002).  
هوية  الاأفاتار  في  الحياة  الثانية:  ي�شكل  الاأفاتار  في  الحياة 
الثانية مو�شوع بحثنا والتي نحاول من خلاله اأن نك�شف عن الهوية 
الافترا�شية  اأو  البديلة،  والاأهم في  ذلك هو  فهم  العلاقة  التي  تربط 
الفرد باأفاتاره.
مفهوم  الاأفاتار  اأو(ال�صخ�صية  التج�صدّية)  (ratavA):  وتاأخذ 
ت�شمية  الهوية  الافترا�شية  بـ  (ratavA)،  وهي  كلمة  من  اأ�شل 
�شن�شكريتي،  ماأخوذ  من  الميتولوجيا  الهندية،  ويعرف  الاأفاتار 
بتج�شيد  للاإله  uonhsiV  اأو  للاهوت  اآخرين  ح�شب  المركز  الوطني 
للبحوث  الن�شية  والمعجمية  (3)(LTRNC).  ويعني  الاأفاتار  في  هذا 
ال�شياق اإلى حدث اأو فعل (النزول) الذي (ي�شير عند الهندو�ض تنا�شخ 
الاإله في �شفة  اإن�شان ونزوله  اإلى  الاأر�ض من  اأجل  اإنقاذ  العالم من 
الا�شطرابات  الكونية  الناجمة  عن  اأعداء  الاآلهة)  (3102, egaéleD 
5:)، كما ي�شتطيع من خلاله اأن يتوا�شل مع الب�شر.
ومن  الناحية  الاإيتيمولوجية،  فاإن  كلمة  اأفاتار  ترجعنا  اإلى 
ثلاث معان مختلفة: ياأخذ المعنى الاأول مفهوم الفعل (النزول واأخذ 
�شكل ما)، والثاني ياأخذ مفهوم التظاهر( يتظاهر طواعية) ، وياأخذ 
المعنى الاأخير مفهوم العلاقة ( الو�شاطة) (8002, segroeG). 
ويعني الاأفاتار باللغة ال�صينية حامي ال�شلام في هذا العالم، 
وهو روح متج�شدة في �شكل اإن�شان، ي�شتطيع اإتقان العنا�شر الاأربعة 
وهي الماء والنار والهواء والتراب.  اأما في البعد الرقمي، فاإن كلمة 
اأفاتار تاأخذ اأي�شا عدة اأ�شكال من مثل ال�شور، ال�شور الفوتوغرافية، 
الكنية  الن�شية  (sleutxet�oduesp)،  �شواء  في  الر�شائل  اللحظية 
وال�شفحات ال�شخ�شية اأو الخا�شة، اأو في مواقع التوا�شل الاجتماعي 
اأو في الاأكوان الماورائية (srevatém).
مفهوم  الاأفاتار  ا�صطلاحا:  يرتبط  الاأفاتار  بالتمثل  الذهني 
عن  الذات  ، وانطلاقًا من تعريف التمثل الذي يعتبر  اأنه �شيء يقوم 
مقام �شيء اآخر (0991,sinneD)؛ وعلى اعتبار اأنه اأي الاأفاتار �شورة 
تقوم مقام �شورة الذات، فهو التمثيل اأو (ال�شورة) الذي يراه �شاحبه 
منا�شبا لاأن ُيعرف به اأو يعّرفه على مواقع اللعب، ويبقى يمثله �شواء 
كان حا�شرا اأم غائبا، لاأنه التحويل الرمزي الذي يحمل �شورة ذاته 
والاحتفاظ بها ثم توظيفها عند الحاجة، وهو  اأي�شا  النموذج  الذي 
ي�شعى  من  خلاله  الم�شتخدم  اأن  ي�شقط  �شورته  ب�شكل  رمزي  اأو  عن 
طريق المحاكاة، ثم تخزينا وا�شتثمارا فيما بعد، لي�شبح هذا النموذج 
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اأي الاأفاتار اإما قيا�شيا (euqigolana) مبني على دلالية للت�شابه، اأو 
اإجرائيا  (elarudécorP)  حين  ي�شبح  موؤ�ّش�شا  على  دلالية  الاأفعال 
المقرونة بال�شياق والو�شعية التي تم فيها اإنجاز هذا التمثيل الذي 
ي�شبح تمثيلا للذات اأو مظهرا لذات الم�شتخدم، وي�شمح للم�شتخدمين 
بتو�شيل  وتبادل  المعلومات  الاجتماعية  اأو  الذاتية  للاآخرين  في 
العالم  الافترا�شي  (5002,gnueL)، (9991, okloK)،  وي�شترك  في 
توحيد  الدلالات  المبنية  اجتماعيا  والمتعلقة  بالا�شتدلالات  التي 
يمكن اأن يقوم بها الم�شتركون والمتعلقة بالمظهر الفيزيقي للاأفاتار 
ولم�شتخدمه على التوالي(8991,tenaD)، (8991,myaB).
خطوات اإنجاز الاأفاتار في الحياة الثانية: يعد ابتكار الاأفاتار 
مهما  في  الحياة  الثانية  ،  فبدونه  لا  يمكن  الدخول  اإلى  هذا  العالم 
ولا  التوا�شل  ولا  الم�شاركة،  كما  يعد  المرحلة  الاأولى  للتواجد  فيها 
،  ومبا�شرة  عقب  اختيار  الا�شم  الذي  قد  يح�شا  اإما  بالموافقة  اأو 
الرف�ض  من  قبل  برنامج  الحياة  الثانية،  ي�شهد  الم�شتخدم  (ولادة) 
اأفاتاره، عندها تنك�شف جزيرة (وهي المكان التي يولد عليها جميع 
القادمين الجدد)، وفيها يتم عر�ض مجموعة من التمثلات اأو القوالب 
الب�شرية  ت�شير  اإليها تعليمة تحفيزية:  (اختر،  �شّخ�ض وحّول هوّيتك 
الافترا�شية  كلية  ح�شب  الرغبة)،  ثم  ياأتي  طلب  الت�شجيل  لي�شمح 
الدخول في ال�شفحة الموالية التي يتم فيها عر�ض ثلاث مجموعات 
 ععيارية  اختيارية  من  الن�شاء  والرجال:  مجموعة  كلا�شيكية �salc
euqis؛ ومجموعة م�شا�شي الدماء seripmaV؛ ومجموعة اأ�شخا�ض 
sennosreP،  ت�شم  كل  مجموعة  اثنى  ع�شرة  (21)  قالبا  مج�شدا، 
يقوم  الم�شتخدم  بالنقر على المجموعة  التي  يريد، ويختار  الاأفاتار 
اأو  (المعيار  القاعدي)  المقترح  من  قبل  البرنامج،  ليقوم  فيما  بعد 
باإحداث تعديلات عليه وتح�شين مظهره ح�شب ذوقه اأو ما يريده هو.
وت�شكل  هذه  المرحلة  نقطة  مهمة  لخيال  الم�شتخدمين  الذين 
يهمهم اأن يظهروا بال�شكل الذي يرغبون فيه، مما يدفع كل م�شتخدم 
القيام  باختيار  ثم  عر�ض  مظهر  من  المظاهر  التي  يراها  تنا�شبه، 
فقد نجد من يختار اأفاتارات ذات التج�شيد الحيواني sehpromooZ؛ 
واآخرون من نوع م�شا�شي الدماء وحتى من نوع الاإن�شان الاآلي؛ ولا 
يهم اأن يفكر الم�شتخدم في كيفية تج�شيد وعر�ض اأفاتاره، فكل �شيء 
يمكن �شراءه، بدءا من لون العينين اإلى ال�شمات الجن�شية، وهي كلها 
اأ�شياء  يمكن  اقتناءها  من  الدكاكين  والمراكز  التجارية  في  الحياة 
الثانية.  فالهويات  الافترا�شية  تظهر  وكاأنها  (كائنات  جزئية  من 
الرغبة)  للذات وللاآخرين، على حد تعبير كل من بالزاني وتي�شرون 
inarezlaB & (7002, noressiT)،  حيث  ت�شجع  الحياة  الثانية 
الم�شتخدمين على العي�ض خارج الحدود الفعلية التي يفر�شها الواقع، 
وبالتالي يمكن للاأفاتار اأن يتغّير مظهره بنقرتي زر فقط لما يملكه 
م�شتخدمو الاأكوان الماورائية من اإمكانيات لاختيار اأكثر من مظهر 
لنف�ض الاأفاتار ح�شب الرغبة، في�شبح الاأفاتار الذي يقوم الم�شتخدم 
باختياره ح�شب  �شولجا  (3002,agluhS)  نوعا من تحويل  الذات  اأو 
الاأنا، ليحيا في هذا  العالم وبالاأخ�ض في هذا  ال�شياق المبا�شر، في 
عالم ي�شمح للم�شتخدم اأن يخبر تجربة (اأنا اآخر) ويجرب نف�شه وهو 
في جلد �شخ�ض اآخر؛ ومن خ�صائ�ص ومميزات الاأفاتار، نورد ما ذكره 
تاركل (5991, elkruT):
ال�سرية:  يعتبر  الاأفاتار  الهوية  الوحيدة  التي  تعرِّف 	. أ
بالم�شتخدم  وُيْعَرف  بها  في  هذا  العالم  الافترا�شي،  لكن  لي�ض 
بال�شرورة  اأن  يكون  الهوية  الحقيقية  للم�شتخدم،  فقد  ي�شتطيع  اأن 
يكون مخالفا تماما  ل�شاحبه في  الحياة  الواقعية ولا  يتقا�شم معه 
اأية  خا�شية  من  خ�شائ�شه  الحقيقية،  كما  يمكنه  اأن  يكون  امتدادا 
لذاته اأو اأن يكون اأناه التي لم يتمكن من اأن يكونها في واقع حياته 
، كما يمكن اأن يكون ما يريد وكيف يريد ومتى يريد ، بغ�ض النظر 
عما  هو  فعليا  في  حياته  الواقعية،  حيث  تبقى  درجة  العلاقة  بين 
حياة الم�شتخدم في هذا العالم الافترا�شي وحياته الحقيقية  ق�شية 
اختيارية.  
وقد اأ�شبح التنكر بانتحال هوية الجن�ض الاآخر من الممار�شات 
المتداولة على الانترنت، فال�شرية التي تحوم حول عدم الك�شف عن 
هوية الم�شتخدم والتي تطبع اأ�شا�ض التعامل في هذا ال�شياق المتمثل 
في  حماية  معطياته  ال�شخ�شية،  نجد  اأن  البع�ض  منهم  يميلون  اإلى 
اإبعاد كل ما يدنو من الهوية الاأ�شلية بوا�شطة ا�شتراتيجيات تعبيرية 
جديدة  ت�شتعير  ذوات  جديدة  اأو  بالاأحرى  تنتحل  �شخ�شيات  اأخرى 
من الجن�ض الاآخر تتدخل في اختيارها الهوامات النف�شية المكبوتة، 
(فمعرفة  ما  اإذا  كان  هذا  الاآخر  هو  في  حقيقة  الاأمر  رجل  اأم  امراأة 
اأ�شبح �شكلا من اأ�شكال الفن) (112: 7991, elkruT).
فقد  �شاهدت  (731:0002, yrrebiugéruaJ)،  في  درا�شة  لها 
حول  الر�شائل  الفورية،  باأن  الم�شتخدمين  يلجئون  في  الغالب  اإلى 
التلاعب  بالهويات  باإ�شفاء هوية  افترا�شية  اإلى هويتهم الحقيقية، 
والتي  ت�شل  اإلى  حد  التقم�ض  بالهوية  الم�شتعارة،  مما  يعني  اأن 
الم�شتخدم  اأ�شبح  (فعلا)  ما  يقوله،  فالقاعدة  (لي�شت  اللعب  ولكن 
الحقيقة)،  في�شبح  الت�شابه  بينهما  مهمًّ ا،  خ�شو�شا  عند  تكرار 
التجربة عبر الزمن، ويتحقق الهدف المن�شود في الحالة التي يعتبر 
الم�شتخدمون هذه الهوية الافترا�شية كمحاكاة للهوية الحقيقية. 
  التخفي: يمكن  لهذا  الاأفاتار  المبتكر  اأن يحمل  اأي مظهر 	.أ
فيزيقي  يعجب  الم�شتخدم  ليكون  ممثله  في  هذا  العالم  الافترا�شي، 
�شريطة  اأن  يكون  لديه  اعتبارا  وقابلية  في  التوا�شل  مع  الاآخر، 
فالقبيح  يمكن  اأن  يقدم  لنف�شه  اأفاتارا  جميلا  ومنا�شبا  ،  ويختار 
ال�شمين  الاأفاتار  المفتول  الع�شلات  اأو  الر�شيق،  مما  يجعل  �شور 
واأ�شكال الاأفاتارات لا تعبر فعليا عن حقيقة الم�شتخدم.
  التعددية:  يمكن  للم�شتخدم  اأن  يتقم�ض  �شخ�شيات 	.أ
متعددة،  واأن  يظهر  بمظاهر  واأوجه  مختلفة  للهوية،  قد  تتراوح  من 
ثلاث اإلى اأربع �شخ�شيات في نف�ض الوقت، فالم�شتخدمون يت�شرفون 
اإذن على ح�شب الهويات التي يختارونها ، وهم بالتالي يخ�شعون 
لتجارب  (ال�شيزوفرينيا  الاختيارية)  والواعية،  واأن ي�شبحوا  واعين 
بهذا التق�شيم لهويتهم بغر�ض ترفيهي مح�ض.
وتعتبر  هذه  الهويات  الافترا�شية   المعتمدة  في  الغالب 
هويات  ي�شتحيل  الو�شول  اإليها  في  الحياة  الحقيقية،  فهي  مت�شبعة 
بالهوامات والرغبات، ويمكن اأن تحيى خارج الاأعراف الاجتماعية. 
وفي هذا ال�شياق، يمكن اعتبار الانترنت كـ (مخّدر) وعامل محّر�ض 
على التلاعب بالهويات وعلى الخ�شو�ض في تحري�ض حقيقة الذات 
على  البحث  على  (هوية  مخالفة)  (341: 0002, yrrebiugéruaJ)، 
وهو ما يوؤكده تركل (5991,elkruT)، باأن العوالم الافترا�شية ت�شمح 
بتكوين  هوية  ه�شة  ومتعددة  خلافا  لهوية  متينة  ووحيدة،  عوالم 
ي�شبح الاأفراد فيها �شادة الخلق وعر�ض وا�شتعرا�ض للذات. وت�شرح 
جوريجيبيري (341: 0002, yrrebiugéruaJ) ذلك �شرحا دقيقا يف�شر 
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الهوية البديلة (ratavA) في  لعبة  الحياة  الثانية:
د. كريمة علاقدراسة إثنوغرافية نفسية افتراضية على مجموعة من الشخصيات الإفتراضية
كيف  يت�شرب  الفرد  في  جلد  من  يرغب  اأن  يكونه،  مع  العلم  اأنه  في 
نف�ض الوقت �شيقيم م�شافة مع من يكون حقيقة، حيث تتظاهر الرغبة 
في  تقم�ض  اأناه  الهوامي  اأكثر  فاأكثر،  لتمتد  في  الزمان  والمكان، 
حتى ُي�شّدق الم�شتخدم اأناه الافترا�شية وين�شى اأنها البديل فقط في 
لعبة افترا�شية باإمكانه الخروج منها فقط بنقرة على زر حا�شوبه، 
بقولها:  (ت�شبح  الذوات  الافترا�شية  البديل  للهويات  غير  المقبولة 
والتي لا يتحملها اأ�شحابها، لت�شبح لعبة ثقيلة في الواقع).
الدراسات السابقة: 
ما يلفت النظر اأن الدرا�شات الجزائرية وحتى العربية المتعلقة 
بالاأكوان  الماورائية  اأو  المجتمعات  الافترا�شية  والموجهة  لفئة 
ال�شباب  والرا�شدين  وعلى  الاأخ�ض  تلك  المتعلقة  بمو�شوع  درا�شتنا 
وهو الحياة الثانية، �شئيلة جدا وتكاد تكون منعدمة خ�شو�شا في ما 
يتعلق بالدرا�شات النف�شية، فعلى ال�شعيد العربي يمكن القول باأنها 
اأول  درا�شة  باللغة  العربية  -على  حد  علم  الباحثة-  التي  تتعر�ض 
لمو�شوع الحياة الثانية من منظور التخ�ش�ض الاإثنوغرافي النف�شي 
وا�شتخدام اأدوات من مثل الملاحظة بالم�شاركة والمقابلة على الخط 
لتحليل  ال�شخ�شيات المج�شدة  اأو  الاأفاتارت وهي في حالة تقم�ض، 
ونعر�ض هنا ما تم الح�شول عليه من درا�شات:
درا�صات  عن  الهوية  الافترا�صية  في  الحياة  الثانية:  في 	. أ
البلاد  العربية:  وجدناها  قليلة  جدا  اقت�شرت  على  اأربع  درا�شات 
تخ�ش�شات مختلفة:
ثلاث  درا�شات  في  تخ�ش�ض  علم  المكتبات  اإثنين  منها  لـ 
متولي  (9002)  حيث  هدف  في  الاأولى  اإلى  التعريف  ببيئة  الحياة 
الثانية  من  حيث  الطبيعة،  والمتطلبات  المادية  والبرمجية  اللازمة 
للا�شتراك بها والولوج اإليها، كما ا�شتعر�شت اأنماط اإ�شهام تخ�ش�ض 
المكتبات والمعلومات في هذه الحياة، ثم عرجت على بيان ال�شمات 
والمتطلبات  الخا�شة  باإعداد  برنامج  للتعليم  الاإلكتروني  في  مجال 
المكتبات في الحياة الثانية، من خلال ر�شد وتقييم تجربة  مدر�شة 
المكتبات وعلم المعلومات بجامعة �شان هوزيه بالولايات المتحدة 
الاأمريكية في هذا ال�شدد.
وفي  درا�شة  م�شابهة  ل�شابقتها،  حاول  متولي  (د.ت)  اإلى 
ا�شتك�شاف  والتعرف  على  مدى  تاأثير  ما  يتخذه  الاأفراد من هويات 
داخل الحياة الثانية على نوع وطبيعة خدمات المعلومات المقدمة 
اإليهم من جانب المكتبات التخيلية النا�شئة في تلك الحياة ، وذلك من 
خلال ر�شد وتقييم تجربة مكتبة ويل�شون بجامعة �شمال كارولينا 
بيت�شابل  هيل  بالولايات  المتحدة  الامريكية  اعتمادا ً على  منهج 
درا�شة الحالة. 
واأو�شحت  بامفلح  (ب.ت)  في  درا�شتها  التي  هدفت  اإلى 
الك�شف عن خدمات المعلومات في العالم الافترا�شي dnoceS ehT 
efiL  ب�شكل  نظري  قامت  من  خلاله  بعر�ض  �شامل  ومكثف  لمفهوم 
الحياة  الثانية، وطبيعتها الخا�شة، وكيفية  الولوج  اإليها، وخدمات 
المعلومات  المتاحة  داخلها  ب�شكل  تف�شيلي  لما  تحويه  هذه  البيئة 
الافترا�شية من مزايا تعليمية.  
اأما درا�شة الباحثة اأحمد (1102) في تخ�ش�ض التعليم والتعلم 
(فقد  هدفت  اإلى  ربط  التعليم  عن  بعد  بالبيئة  الافترا�شية  الحياة 
الثانية  efiL dnoceS  نموذجا،  من  خلال  التعرف  على  المزايا 
التي  توفرها  الحياة  الثانية  للعملية  التعليمية  كنموذج  للبيئات 
الافترا�شية  ،  ومعوقات  ا�شتخدامها،  ومدى  ا�شتخدامها  من  قبل 
اأع�شاء هيئة التدري�ض بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، وكذلك تقديم 
الاقتراحات  التي  يمكن  من  خلالها  الم�شاعدة  على  زيادة  الوعي 
باأهمية البيئة الافترا�شية وا�شتخدامها في العملية التعليمية، حيث 
تمثل مجتمع الدرا�شة من 213 ، حيث رد على الاإ�شتبيان الاإلكتروني 
801  ع�شوا  من  اأع�شاء  هيئة  التدري�ض  الذين  مثلوا  عينة  الدرا�شة. 
ومن  اأهم  النتائج  التي  تو�شلت  اإليها  الدرا�شة  اأن  ا�شتخدام  البيئات 
الافترا�شية يوؤثر ب�شكل فاعل في العملية التعليمية، اإلا اأن بع�شها لا 
قد تحتوي على م�شاهد لا تتفق وتعاليم الدين الاإ�شلامي، واأن اأع�شاء 
هيئة التدري�ض بجامعة طيبة ي�شتخدمون الحياة الثانية في التعليم، 
واأن  هناك  حاجة  ملحة  لزيادة  وعيهم  بفوائد  هذه  التكنولوجيا 
الحديثة، واإعداد دورات تدريبية ل�شمان ا�شتخدامها بفاعلية.  
وهدفت  درا�شة  بايو�صف  (1102)  على  ال�شباب  الجزائري  اإلى 
الك�شف عن الخ�شائ�ض  والاأبعاد  للهوية  الافترا�شية على عينة من 
الم�شتركين في المجتمعات الافترا�شية حددتها الباحثة ح�شب عدد 
المجتمعات  الافترا�شية  المنتمين  اإليها  من  مجتمع  واحد  اإلى  اأكثر 
من  ثلاثة  با�شتخدام  المنهج  الو�شفي  وا�شتبيان  رقمي،  وتو�شلت 
الباحثة  اإلى  اأن  الاأفراد المبحوثين يف�شلون الان�شمام  اإلى  اأكثر من 
مجتمع  افترا�شي  خا�شة  المجتمعات  الافترا�شية  ذات  البعدين 
العربي والعالمي وذات  الطابعين  الثقافي والعام  ، ويرجع ذلك  اإلى 
دافع الحوار وتبادل  الاآراء  بالدرجة  الاأولى، مما  يوؤكد  �شعي  الاأفراد 
اإلى  اإثبات الذات ون�شر الاأفكار، كما تحكمهم الرغبة ووجود الراحة 
والتقبل والان�شجام مع قيم الفرد واأفكاره.
والاأهم  في  ذلك  كله  فقد  تو�شلت  الباحثة  اإلى  اأن  الهوية 
الافترا�شية  تمثل  عند  غالبية  الاأفراد  انعكا�شا  لهوياتهم  الحقيقية 
وهو  ما  يف�شر  ت�شريحهم  ببياناتهم  الحقيقية  حول  ال�شن  والجن�ض 
والموا�شفات وو�شع �شورهم الحقيقية، كما يحاول البع�ض ربطها 
بالهوية الحقيقية عن طريق  الا�شم الم�شتعار  الذي يكون له دلالات 
�شخ�شية  غالبا  وكذا  و�شع  �شور  رمزية  واتخاذ  �شعارات  تحمل 
التوجه  الفكري  اأو  توجه  اآخر؛  كما  وجدت  اأن  غالبية  م�شتجوبيها 
يرون  اأنهم  عن  طريق  الهوية  الافترا�شية  يكونون  اأكثر  تفاعلا 
ون�شاطا  وم�شاركة  واأح�شن  ت�شرفا  في  المجتمع  الافترا�شي  عنه 
في  المجتمع  الحقيقي،  ويعود  ذلك  لخ�شائ�ض  المجتمع  الافترا�شي 
الذي يرتكز على التوا�شل الفكري ولي�ض على المظهر والانطباعات 
الاأولى مثلما هو موجود في المجتمع الواقعي، كما اأنه اأكثر تلقائية 
و�شراحة  لانعدام  تعقيدات  الات�شال  المبا�شر  الاجتماعية  كالقيام 
ببع�ض الترتيبات اأو العادات والمرا�شيم اأو النف�شية كال�شعور بالخجل 
اأو الارتباك وغيرها، اإلا اأن القدرة على اإخفاء الهوية يعتبره الاأفراد 
اأمرا  �شلبيا  ينق�ض من م�شداقية  الهويات  الافترا�شية وي�شجع على 
اختراق الحدود الدينية والاأخلاقية.
اأما الدرا�شات الغربية فقد اقت�شرت عموما على المجتمعات 	.أ
الاإفترا�شية، منها درا�شة فرن�شية للباحثة جورج  (9002) segroeG 
التي ك�شفت عن تمثل  الذات والهوية  الرقمية: مقاربة  �شيميولوجية 
وكيفية التاأثير الثقافي  في �شياق الويب 0.2، وهي درا�شة تحليلية 
عن  تمثل  الذات  عبر  مواقع  التوا�شل  الاجتماعي،  والتي  ا�شتنتجت 
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الباحثة من خلالها عن  اأن الج�شم في  الواقع هو  الذي يحدد وجود 
ال�شخ�ض، وي�شمح له بالظهور للاآخرين، ومن خلاله ببناء هويته على 
العك�ض من ذلك فاإنه في العالم الافترا�شي، يجب اأن يكون موجودا 
بل ويفر�ض وجوده من خلال تفاعله ، وفي حالة غيابه فاإنه �شوف 
لن يترك اأثرا اإذا كان م�شتخدما لا يعمل وي�شبح بالتالي، غير مرئي 
للاآخر؛ فالحاجة اإلى الوجود في هذا العالم مع ترك اآثار هو التغيير 
الجذري الذي غيرَّ نموذج الهوية؛ وبالتالي يعزز ال�شلوك القهري من 
خلال الحاجة اإلى ربط التوا�شل الم�شتمر من اأجل اأن ي�شعر بكينونته، 
وهو  ال�شرط  الذي  يفر�شه  0.2 bew  على  الم�شتخدم   الذي  يريد  اأن 
يتواجد  على  ال�شبكة  وهو  الخ�شوع  لاإنتاج  ن�شاطات  ب�شكل  م�شتمر، 
مما يخلق ال�شخ�شية المدمنة.
كما  هدفت  درا�شة  الباحثة  الفرن�شية  ذات  الاأ�شول  التون�شية 
ليلى  الكامل  (1102, lemaK lE alieL)  في  اأطروحتها  للدكتوراه 
في  الت�شويق  حول  العلاقة  بالاأفاتار،  تجربة  الا�شتهلاك  في  العوالم 
الافترا�شية  :  الحياة  الثانية  اأنموذجا،  اإلى  فهم  هذه  الظاهرة 
عن  طريق  و�شعها  على  اأنها  تجربة  ا�شتهلاكية  ممتعة  يكت�شف 
الم�شتخدمون  من  خلالها  جوانب  الذات  والتفاعل  مع  م�شتخدمين 
اآخرين،بوا�شطة  اأفاتارات تحمل هويتهم ويتوا�شلون بها  ، فطرحت 
اإ�شكالية المظاهر المحفزة للتعلق بالاأفاتار من خلال مجال الدرا�شة 
وهو  الحياة  الثانية  ودرا�شته  درا�شة  كيفية  بالاإ�شافة  اإلى  تحليل 
م�شمون  معطيات  مقابلات  عينة  من  ثمانين  (08)  حالة  ب�شكل 
فردي ، وثلاث مقابلات جماعية واأربع ع�شرة فوروم درد�شة حول 
الحياة الثانية ؛ وا�شتنتجت الباحثة من خلال تحليل وتف�شير معاني 
المو�شوعات  التي  يعطيها  الم�شتهلكون  والمتعلقة  بجوانب  اأنف�شهم 
التي  يقررون  و�شعها  اأو  عدم  و�شعها  في  اأفاراتهم  ،  وعلاوة  على 
ذلك، اأدى تحليل بعد الم�شتهلك/ اأفاتار اأي�شا اإلى ن�شوء ت�شنيف يحدد 
ثلاثة ملامح للم�شتخدم عند اختيار الاأفاتار تتوقف على (الارتباك، 
ال�شطحية الانقطاع)، وهي العوامل التي توؤثر في هذا الاختيار وفي 
الاآثار المترتبة عليه.
تعقيب على الدراسات السابقة:
تتفق درا�شتنا ودرا�شتي كل من عبد الله ح�شين متولي (9002) 
و  (ب.ت)  ودرا�شة  بامفلح  (ب.ت)  واأحمد  (1102)  فيما  يتعلق 
بالحياة الثانية والهوية الافترا�شية، كما تتفق مع درا�شة بايو�شف 
(1102) في متغير  الهوية الافترا�شية  الكامل  (1102) في متغير 
الاأفاتار في الحياة الثانية، واختلفت معهم جميعا في المنهج حيث 
ا�شتخدمت الاأولى منهج درا�شة الحالة، والثالثة الاإ�شتبيان الاإلكتروني، 
وا�شتعانت  الدرا�شة  الرابعة  بالمنهج  الو�شفي  والا�شتبانة  الرقمية 
وا�شتخدمت الخام�شة المنهج الو�شفي، بينما نحاول ان ن�شتخدم في 
بحثنا المنهج الاإثنوغرافي النف�شي من جهة وتتفق مع هذه الاأخيرة 
في كون درا�شتنا درا�شة كيفية تعتمد على تحليل محتوى معطيات 
المقابلات ب�شكل فردي ، كما تتفق معهم  جميعا في الفئة الم�شتهدفة 
وهي فئة الرا�شدين من م�شتخدمي العوالم الافترا�شية.
مشكلة الدراسة:
اأثارت  العولمة  والتغيرات  التكنولوجية  والاجتماعية  اهتمام 
المراهقين  والرا�شدين  فيما  يتعلق  با�شتك�شاف  وتطوير  الهوية 
خ�شو�شا  مع  التطور  الذي  عرفته  تكنولوجيا  الاإعلام  والات�شال 
في  الحياة  اليومية، حيث  اأ�شبح  بمقدور  الاأ�شخا�ض ح�شب كل من 
(ررمان�ض ودياغو  7002,oggaiD&snamreH) وفاغونر (�noggaw
9002,re)  اأن  يمحِّ �شوا  هوياتهم  لي�ض  فقط  في  محيطهم  الفيزيقي، 
بل  حتى  في  البيئات  الافترا�شية  من  خلال  ال�شخ�شيات  المج�شدة 
(الاأفاتار)  اأو  التمثلات  المر�شومة،  كما  بداأت  حوافز  تكنولوجيا 
المعلومات  والات�شالات  تحفز  الم�شتخدمين  للرقميات  لت�شنيع 
هوّيات  متعددة  ح�شب  المقا�ض  من  اأجل  توظيفها  في  ا�شتخدامات 
وا�شعة  اأو  خا�شة  لترويج  المنتجات  اأو  لتقديم  الخدمات،  ونجدها 
تعرف ح�شب حالات الا�شتخدام اإما بـ (ا�شم الم�شتعار ) اأو (البروفايل) 
اأو  (�شخ�شيات  اللعبة)  اأو  (اأفاتار)  اأو  (ال�شورة  الثانية)  اأو  (طبق 
الاأ�شل) اأو (ا�شتن�شاخ)، وهي كلها مرادفات �شيقت من مجال األعاب 
الفيديو والاأكوان المتواجدة على ال�شبكات الرقمية ، ومع مرور الوقت 
اأخذت كلمة واحدة تفر�ض نف�شها في  العالم الافترا�شي  اأو  الرقمي، 
لت�شبح  الكلمة  الدالة  اأو  المعبرة  عن  كل  ما  �شبقها  من  ت�شميات 
وتعوِّ�شها جميعا وهي كلمة (ratava) وهي واحدة من هذه الكلمات 
التي اأ�شحت في الاآونة الاأخيرة مو�شوعا قويا يتمتع بجمهور اأو�شع، 
خ�شو�شا بعد النجاح العالمي للفيلم الذي اأخذ نف�ض الا�شم للمخرج 
noremaC semaJ .
وانطلاقا  من  الاإطار  النظري  للمو�شوع  والدرا�شات  ال�شابقة 
من جهة، ومن  فكرة  اأن  الحياة  الثانية هي من  الف�شاءات  الجديدة 
المبتكرة  التي  تبقى  حدود  خا�شياتها  اأنها  افترا�شية،  اأي  اأنها 
توجد فقط ح�شب  الطلب،  واأنها ت�شمح  باإ�شقاط  للعالم  الواقعي، فما 
علاقة  موقع  الحياة  الثانية  للتوا�شل  الافترا�شي  بالهوية  البديلة؟ 
وهل هناك تعار�ض بين الهوية الواقعية والهوية البديلة (ratavA) 
لم�شتخدم الموقع الافترا�شي: الحياة الثانية ؟ 
 أهمية الدراسة:
تاأتي  اأهمية  الدرا�شة  في  كونها  ت�شلط  ال�شوء  على  عالم 
افترا�شي في غاية الاأهمية ، عالم لا زال مجهولا من قبل الباحثين 
العرب الذين ركزوا اهتمامهم كثيرا على �شبكات التوا�شل الاجتماعي 
والانترنت والاألعاب الالكترونية عموما ولم يتم تركيزهم على العوالم 
الافترا�شية srevateM على وجه الخ�شو�ض بما في ذلك عالم الحياة 
الثانية، هذا العالم الذي يخفي بين طياته الكثير من ال�شلبيات حتى 
واإن  كان  ظاهرها  الخدمة  الاإن�شانية  والفردية  والاجتماعية،  ولكن 
باطنها  ي�شل  اإلى  درجة  ال�شرك  بالله  والا�شتخدام  الخفي  لرموز 
الما�شونية  ،  والدخول  في  خلق  الكون  وتزييف  خلق  الله،  والتحكم 
في الذات الافترا�شية بطريقة تجعل الم�شتخدم هو المكوِّن والمتحكِّ م 
والم�شيِطر  عليها  وعلى  اأفعالها  ،  بالاإ�شافة  اإلى  تحفيز  ا�شطرابات 
ال�شخ�شية  واأهمها  الف�شام  والتوحد  الواعيين،  لاأن  ال�شخ�ض ي�شبح 
يتحكم في  ن�شفه  الذي يمثله في  العالم  وي�شقط  عليه كل  ما يملكه 
من اإيجابيات و�شلبيات، اأو اأن يترك كل ما يتعلق بالحياة الواقعية 
ليخلق عالمه؛ ومع انعدام الدرا�شات العربية حول الهوية الافترا�شية 
خ�شو�شا الاأفاتار ومعالجتها عن طريق الدرا�شات النف�شية الميدانية، 
تاأتي هذه الدرا�شة كم�شاهمة علمية لاإثراء هذا المو�شوع.
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الهوية البديلة (ratavA) في  لعبة  الحياة  الثانية:
د. كريمة علاقدراسة إثنوغرافية نفسية افتراضية على مجموعة من الشخصيات الإفتراضية
أهداف الدراسة:
تحاول  هذه  الدرا�شة  جمع  بع�ض  المعلومات  عن  المجتمع 
الافترا�شى  الذي  يعرف  بالحياة  الثانية  وعن  هويات  الاأفراد  التي 
ينخرطون عبرها والذين يعرفون بالاأفاتار وهم في و�صعية تفاعل 
افترا�صي على الخط ويمكن اإيجازها في النقاط التالية:
محاولة الك�شف عن عالم الحياة الثانية، التي تمثل ال�شكل . 1
الموازي للكون.
الك�شف  عن  بع�ض  ملامح  الهوية  الافترا�شية  في  لعبة . 2
الحياة الثانية وما تحويه من اأبعاد للتفاعل الرقمي.
التركيز على الهوية الافترا�شية في هذا العالم الافترا�شي . 3
من حيث ولادتها وتقم�شها من قبل الم�شتخدمين للحياة الثانية.
الك�شف عن خلفيات  ا�شتخدام  الاأفاتار في الحياة  الثانية . 4
والذي  ي�شل  اإلى  تجزئة  الاأنا  بطريقة  واعية  اأو  ما  يمكن  ت�شميته 
بال�شيزوفرينيا اأو الف�شام الواعي.
تطبيق المقابلة والملاحظة على الخط مع ا�شتخدام منهج . 5
الاثنوغراقيا النف�شية على الخط.
 مصطلحات الدراسة:
تعريف  الهوية  البديلة:  وتعرف  اأي�شا  بالهوية  الاإفترا�شية 
(ytitnedi lautriV)،  وتعرفها  مو�شوعة  الويب  aidepobew  باأنها: 
(ال�شخ�شية  التي  يتم  اإن�شاوؤها  من  طرف  الم�شتخدم  الاإن�شان  الذي 
يعمل  ك�شلة  و�شل  بين  ال�شخ�ض  الطبيعي  وال�شخ�ض  الظاهري 
للم�شتخدمين)، وح�شب هذا التعريف فاإن الهوية البديلة هي الهوية 
الافترا�شية  التي  تمثل  ال�شمات  والموا�شفات  التي  يقدمها  الفرد 
الطبيعي  للاآخرين  عبر  الانترنت،  فتكون  عملية  الات�شال  تتم  بين 
ثلاثة  اأطراف ولي�ض طرفين وهي: ال�شخ�ض العادي والهوية البديلة 
والاأ�شخا�ض الاآخرين في موقع افترا�شي.
تعريف  الهوية  البديلة  اإجرائيا:  هي  ال�شورة  الافترا�شية 
الذاتية  التي  ي�شنعها  الم�شتخدم  خ�شي�شا  ويطورها  لت�شبح  بديله 
الذي  يعرف  بها،  وتفرده  عن  الاآخرين  وتكت�شبه  خ�شائ�ض  مميزة 
له عن غيره في عالم الحياة الثانية ، لتكون بديله في هذا المجتمع 
الافترا�شي ي�شتخدمها في تقديم نف�شه للاآخرين ويتفاعل معهم من 
خلالها، وتقا�ض في هذه الدرا�شة  بمجموع ال�شخ�شيات المج�شدة اأو 
الاأفاتارات التي تم التعامل معها ودرا�شتها في موقع الحياة الثانية. 
تعريف  الاأفاتار:  وتعرفه  مو�شوعة  الويب  aidepobew  باأنه 
من  اأكثر الا�شتخدامات �شيوعا، ويعني التمثيل الظاهري للاعب في 
لعبة اأو مجتمع عبر الاإنترنت. وقد ي�شير اأي�شا اإلى ح�شاب الم�شتخدم 
المتميز على اأنظمة اأونيك�ض.
تعريف  الاأفاتار  اإجرائيا:  هو  �شخ�شية  افترا�شية  تج�شيدية 
يقوم م�شتخدم الكمبيوتر بابتكارها و�شنع ملامحها وهويتها ب�شكل 
م�شخ�ض  باأبعاد  D3 لت�شبح بديله الخا�ض في لعبة الحياة  الثانية 
efil dnoceS، ويمكن  اأن  تكون  �شكلا  لاإن�شان  ذكرا  كان  اأم  اأنثى  اأو 
حيوانا اأو �شيئا ما من البدائل المعرو�شة على موقع الحياة الثانية.
مفهوم  اللعبة  : يعرف معجم المعاني الجامع - معجم عربي 
عربي  كلمة  لعبة  باأنها  ا�شم  مفرد  وجمعها  َلُعَبات  وُلْعَبات  وُلَعب، 
واللعبة هي كل ما ُيلعُب به، كما تعني اأي�شا الكثير اللَِّعِب، ويعرفها 
جاك مونو باأنها: عبارة عن نظام مغلق وذي حدود ثابتة تحددها 
وتعينها قوانين اللعبة (نائف، ب.ت: 61). فاللعبة اإذا: (تولد، وتنمو، 
وتتطور، وتتوقف، وتنتهي. وبالن�شبة لنا نحن الب�شر لكل منا األعابه 
الاأ�شا�شية الخا�شة به تت�شكل لديه اأثناء حياته، وهي تتبدل وتتطور 
وين�شاأ  الجديد  منها  نتيجة  تغير  الاأو�شاع  والخيارات  وذلك  نتيجة 
تغير دوافعه واأهدافه اأثناء حياته) (نائف، 6002).
مفهوم  اللعبة  اإجرائيا:  هي  ن�شاط  ي�شترك  فيه  لاعبان  اأو 
اأكثر  في  مناف�شة  مفتعلة  محكومة  بقواعد  معينة  ومحددة  م�شبقا، 
ويكون اللاعب فيها من النوع الم�شارك tnapicitrap  حيث ي�شتمتع 
بالم�شاركة  والتفاعل  الاجتماعي  على  �شكل  لعب  الدور  مع  لاعبين 
اآخرين م�شاركين في عالم افترا�شي محدد يتمثل في درا�شتنا بلعبة 
الحياة الثانية.
تعريف  الحياة  الثانية:  وتعرفها  الزوايدي  (6102)  باأنها: 
(نموذج  لعالم  افترا�شي  معلوماتي،  وهو  عبارة  عن  محاكاة 
حا�شوبية عادة ما تكون في �شورة بيئة ثنائية  اأو ثلاثية  الاأبعاد؛ 
فم�شتخدمو العالم الافترا�شي لهم ما ي�شمى بال�شخ�شية الافترا�شية 
اأو  المج�شد  (ratava)،  ومن  خلال  ال�شخ�شيات  الافترا�شية  يمكن 
للم�شتخدم  التعامل  مع  البيئة  الافترا�شية  المحيطة  به  والتعامل 
اأي�شا مع ال�شخ�شيات الافترا�شية للم�شتخدمين الاآخرين).
تعريف الحياة الثانية اإجرائيا: (وهي كما تدل عليها ت�شميتها 
وبكل ب�شاطة حياة غير الاأولى، فهي حياة ثانية افترا�شية تتواجد 
في  عالم  اآخر  مواز،  وهو  موقع  على  الاأنترنت  يعتمد  على  ا�شتخدام 
(للبيئة الافترا�شية التفاعلية متعددة الم�شتخدمين  �riV resU itluM
EVUM tnemnorivnE laut)،  تعتمد على  الاإقامة  فيه ح�شب  قواعد 
معينة م�شبقا تبداأ باختراع الاأفاتار وتحديد هويته ثم ب�شنع عالمه 
الخا�ض والتحكم فيه كيف ما ي�شاء ح�شب اختياراته: كالمكان الذي 
يعي�ض  فيه،  المهنة  التي  يعمل  بها  والحياة  الاجتماعية  التي  يريد، 
وغيرها من الرغبات الخيالية  اأو الحقيقية التي عجز عن/اأو يرغب 
في تحقيقها على اأر�ض الواقع، فيعي�ض ويتعاي�ض بداخلها ب�شخ�شية 
بديلة افترا�شية، فهي حياة لا تحكمها اأهداف ي�شعى المقيمون فيها 
تحقيقها، وتتمثل في موقع الحياة الثانية على الويب).
 الطريقة والإجراءات:
منهج الدراسة:
تفر�ض علينا طبيعة درا�شتنا الاعتماد على المنهج الاإثنوغرافي 
النف�شي،  الذي  يعّرف  على  اأنه  (منهج  لو�شف  الواقع،  وا�شتقراء 
الدلائل والبراهين من الم�شاهدة الفعلية للظاهرة المدرو�شة، ويتطلب 
هذا  المنهج  من  الباحث  معاي�شة  فعلية  للميدان  اأو  الحقل  مو�شوع 
الدرا�شة)،  (زيتون،6002)  وفيه  يكون  الباحث  الاثنوجرافي  من 
النوع  الم�شاهد  الم�شارك،  ما  يجعل  البحث  الاثنوجرافي  واقعا  بين 
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حدود  البحث  الكيفي  ال�شيكو-�شو�شيولوجي  لمجرد  الفهم،  والبحث 
الاإجرائي  الذي  ي�شتهدف  الفهم  والم�شاركة  والتغيير  نحو  الاأف�شل، 
(ال�شلطان،ب.ت)، فهو( و�شف لثقافات وحياة ال�شعوب) على اعتبار 
اأن مفهوم eihpargonhtE بالفرن�شية اأو yhpargonhtE بالاإنجليزية، 
م�شّكل من مقطعين: onhtE وتعني جن�ض اأو �شعب و eihparg وتعني 
و�شف (6102, treboR eL).
فهي درا�شة كيفية في عالم افترا�شي، دفعنا التوغل فيه من 
اأجل جمع معطيات البحث، فقليلة هي الدرا�شات الاأجنبية الم�شتخدمة 
لهذا المنهج في درا�شة هذا الف�شاء الافترا�شي، وتكاد تكون منعدمة 
في البلاد العربية على حد علم الباحثة، وهكذا جاءتنا فكرة اأن يكون 
بحثنا عمليا تحليليا من اأجل ح�شر هويات الم�شتخدمين البديلة من 
خلال تفاعلها في هذا العالم الافترا�شي، ودرا�شتها وهي في و�شعية 
تقم�ض.
 لملمنهج  الاثنوجرافي  النف�شي  الافترا�شي  اأو  على  الخط  �no
enil:  اأمام  مو�شوع  يعالج  عالم  الحياة  الثانية  كميدان  بحث 
ويدر�ض  الاأفاتار  كعينة  بحث،  فقد  وجدت  الباحثة  نف�شها  اأنه  من 
المنا�شب درا�شته من خلال المنهج الاثنوجرافي النف�شي الافترا�شي 
اأو  الاإثنوغرافيا  النف�شية  على  الخط  اأو  enilno،  خ�شو�شا  على 
مجتمع  على  الخط  enilno  في  عالم  افترا�شي  غير  معروف  لحد 
ال�شاعة؛  فهو  منهج  ي�شمح  بدرا�شة  مجتمع  مت�شكل  بوا�شطة  و�شائل 
اإلكترونية  كالاإنترنت  مثلا،  حيث  تحتفظ  الاثنوجرافي  على  الخط 
بنف�ض  م�شتويات  الدرا�شة  الميدانية  الكلا�شيكية،  عن  طريق  مقابلة 
المبحوثين ودرا�شة �شلوكاتهم عن طريق درا�شة الحالة، والهدف منها 
هو الملاحظة وجمع المعلومات وتحليل ال�شلوكات وتقديمهم �شمن 
مقاربة جديدة (0002, eniH)، ويجب ت�شجيل بع�ض الاختلافات بين 
الدرا�شات  الاثنوجرافية  والافترا�شية  المنجزة  �شواء  في  المقاربات 
التي تبناها الاإثنوغرافيون اأو في تحليل المعطيات.
عينة الدراسة:
تمثلت عينة الدرا�شة من اثني ع�شرة (21) م�شتخدما للعوالم 
الافترا�شية: �شبع (7) اإناث وخم�شة (5) ذكور، تم اختيارهم اعتبارا 
من  �شنة  ميلاد  اأفاتارهم  في  الحياة  الثانية  كما  هو  مبّين  على 
بروفايلهم وح�شب الموا�شفات التالية:
اأن يكونوا جزائريين اأو من اأ�شل جزائري.. 1
اأن يكونوا مقيمين اإما في الجزائر اأو خارجها.. 2
اأن يكونوا م�شجلين منذ �شنة و/اأو اأكثر في الحياة الثانية . 3
حتى يحققوا هدف الدرا�شة.
اأن تكون اأفاتاراتهم ذات اأ�شالة وا�شحة من حيث المظهر . 4
وطريقة العر�ض.
اأن  يكونوا  من  ذوي  الخبرة  في  �شناعة  الاأفاتارات  في . 5
العوالم الافترا�شية.
اأن يكون لديهم ا�شتعداد للتجاوب لاإثراء الدرا�شة.. 6




















      
فرن�شااأنثى
62/30/310223      
التعليق على الجدول : ن�شتنتج من الجدول ال�شابق اأن عينتنا 
يتراوح  �شنها  بين  12  -  54  �شنة،  كما  اأن  مدة  اإقامتها  في  عالم 
الحياة  الثانية  ترواح  بين  �شنتين  وثلاث  �شنوات،  اأما  عن  عدد 
الم�شتخدمين من اأ�شول جزائرية والمقيمين خارج الجزائر كان اأكبر 
من  عدد  الجزائريين  المقيمين  في  الجزائر  والذي  بلغ  عددهم  اثنين 
فقط  ذكر  واحد  واأنثى،  كما  بلغ  مجموع  المقيمين  في  فرن�شا  اأعلى 
عددا  اأي  بخم�شة  م�شتخدمين:  اأربع  (40)  اإناث  وذكر  (10)  واحد  ، 
ثم  كندا  بثلاث مقيمين:   اأنثيين(20) وذكر  واحد  ، ومقيمْين  اثنْين 
باإ�شبانيا ذكر واحد واأنثى، وذكر واحد من بريطانيا.
لا  بد  من  التنويه  اأن  البحث  عن  م�شتخدمين  جزائريين 
متواجدين في هذا العالم كان جد �شعبا لاأن عددهم كان قليلا جدا 
مقارنة بعدد الم�شتخدمين العرب عموما.















الهوية البديلة (ratavA) في  لعبة  الحياة  الثانية:






02 �شنةالطبطالبة في ممر�شةesiuqnaB cnalB









































�شابة عادية62 �شنةطالبة جامعيةمعرف
التعليق  على  الجدول:  يت�شح  من  الجدول  ال�شابق  اأن  عينتنا 
اختارت  مهنا  مختلفة  تماما  عما  هي  عليه  في  الواقع،  وهي  مهن 
كانت  تحلم  بالقيام  بها  في  واقع  الاأمر  ولم  يتم  تحقيقها  لظروف 
�شخ�شية ح�شب كل م�شتخدم، كما اأنها جميعها اختارت تغيير العمر 
الزمني، منهم من اأنق�ض من عمره ومنهم من زاد فيه، حيث تراوح 
العمر الزمني للعينة بالموقع بين 02 - 04 �شنة، كما اأن ال�شخ�شيات 
المحولة اأو الاأفاتارات كانت اأي�شا مختارة بطريقة دقيقة جدا ح�شب 
اأهواء ورغبات كل م�شتخدم. 
كما  نلاحظ   اأن  المن�شب  الافترا�شي  يحتل  مكانة  بالن�شبة 
للذين  يتقلدونه،  ويمكن  القول  اأن  المن�شب  الافترا�شي  له  اأثر  على 
الاأفراد ويعد من عوامل جذبهم داخل المجتمع الافترا�شي، وهو الذي 
ي�شيف اإلى هويتهم البديلة ميزات للقبول والتقبل.
 أدوات الدراسة:
يعتمد كل باحث على جملة من الاأدوات التي تتلاءم ومنهج 
بحثه، تكون اأكثر فعالية لا�شتنباط المعلومات وتحليل النتائج التي 
يتو�شل  اإليها،  وقد  وجدت  الباحثة  اأنه  من  المنا�شب  ا�شتخدام  اأكثر 
من اأداة لتتنا�شب ومنهج الدرا�شة الاثنوجرافية النف�شية الافترا�شية 
اأو على الخط  enil no من جهة، وطبيعة المو�شوع من جهة  اأخرى 
نذكر اأهمها:
درا�صة الحالة على الخط enil no: كاأ�شلوب نهدف من خلاله 
جمع المعطيات الخا�شة بالحالات كل واحدة على حدة، بالاعتماد 
على الاأدوات التالية:
الملاحظة بالم�صاركة على الخط enil no: وهي من اأهم اأدوات 
المنهج الاثنوجرافي، اإذ يعتمد هذا النوع من الملاحظة على ا�شتراك 
الباحث  في  حياة  الاأفراد  المعنيين  بالدرا�شة،  فيقوم  بملاحظتهم 
في  وقت  يكونون  من�شغلين  بن�شاطاتهم،  فهي  محدودة،  اإذ  ترتبط 
بزمان  ومكان  الن�شاط،  وتعّرف  باأنها:  (تلك  الملاحظة  التي  يقوم 
بها  الباحث  بم�شاركة  واعية  منظمة،  ح�شبما  ت�شمح  به  الظروف 
في  ن�شاطات  الحياة  الاجتماعية  وفي  اهتمامات  الجماعات  بهدف 
الح�شول على  بيانات  تتعلق  بال�شلوك  الاجتماعي  وذلك عن طريق 
ات�شال مبا�شر يجريه الباحث من خلال مواقف اجتماعية محددة " 
( عباد ، 821،6002).
المقابلة على الخط enil no: وهي اأداة لا تقل اأهمية عن الاأولى 
حيث اخترنا المقابلة غير الموجهة  التي اعتمدها (كارل روجر�ض) 
2491،  (لاأنها  ت�شجع  المبحوث  على  الاإجابة  الحرة  والتلقائية 
والعفوية وتظهر فيها الا�شتجابة طبيعية وحرة، لكونها تهدف  اإلى 
معرفة ال�شكل بطريقة مو�شوعية) (90; 5891, sertuA & tehcnalB).
وقد  ارتاأت  الباحثة  اأن  تنظم  المقابلات  ح�صب  جدول  زمني 
خ�ص�ص  لكل  م�صتخدم،  حيث  �صمحت  لها مختلف  المقابلات  التي 
اأجرتها  مع  م�صتخدمي  الحياة  الثانية  من  الخروج  بمجموعة  من 
الموا�صيع التي تمحورت حواراتها حول اأربعة محاور اأ�صا�صية وهي:
ماهية  الحياة  الثانية  والاأفاتار  لدى  الم�شتجوبين  من 	. أ
العينة:  وهي  الكيفية  التي  يدرك  بها  الم�شتخدم  من  العينة  لعالم 
الحياة  الثانية وللاأفاتار  للك�شف عن ماهية  تواجده في هذا  العالم 
وعن علاقة هذا الاأخير بالاأفاتار، وما محله هو كم�شتخدم  اأمامهم 
جميعا.
اأ�شباب �شناعة الاأفاتار والحكاية التي يعطيها الم�شتخدم 	.أ
عنه: وتدور حول طرق عر�ض  الاأفاتارات في الحياة  الثانية،  اأنواع 
اإ�شقاطات الاأنا ، الاأهداف الاأ�شا�شية من التواجد في الحياة الثانية، 
الاختيارات  المرئية  المخ�ش�شة  للاأفاتار،  الاهتمام  والاعتناء 
المخ�ش�ض بمظهر كل اأفاتار والحكاية الم�شاحبة له .
طبيعة  الاأحا�شي�ض  الم�شتنبطة  من  المعا�ض  النف�شي 	.أ
لا�شتخدام  الاأفاتار  في  الحياة  الثانية:  طابع  العلاقة  التي  تربط 
الم�شتخدم باأفاتاره.
اأ�شا�شيات الدور والهوية التي يعطيها الم�شتخدم لاأفاتاره: 	.أ
الاإمكانيات  المقدمة  لتج�شيد  التعابير  الذاتية  للاأفاتار،  وتطوير 
هويته في العالم الافترا�شي، والدور المنوط للاأفاتارات.
الهدف منها : هو تحفيز الم�شتخدمين للتحدث عن تجاربهم في 
عالم الحياة الثانية انطلاقا من �شناعة الاأفاتار(4)، مرورا بميلاده 
ثم �شخ�شنته والبحث عن علاقة م�شتخدمه به من جهة ، وباأفاتارات 
الم�شتخدمين الاآخرين من جهة اأخرى.
وُطلب من كل م�شتخدم في اآخر مقابلة اأن يكملوا اقتراحاتهم، 
مع اإعطائنا معلومات عن هويتهم الحقيقية والمتعلقة بكل من (ال�شن 
والجن�ض والوظيفة)، وهي اأمور تركنا لهم الحرية في قبول اأو رف�ض 
الك�شف عنها.
اأ�صلوب  تحليل  محتوى  المقابلات:  وقد  تم  اإجراء  المقابلات 
التفاعلية  بيننا  وبين  الم�شتخدمين  عن  طريق  الر�شائل  الفورية،  ثم 
جمع محتواها بعد ت�شجيله وت�شنيفه في ملفات باإتباع منهج  بايي 
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(4991 élliaP) في تحليل المحتوى، والذي يمر عبر ثلاث مراحل وهي: 
مرحلة  الترميز:  وهي  المرحلة  التي  قمنا  من  خلالها 	. أ
بتحديد وترميز المعطيات التي جمعناها من المقابلات اإما بكلمات 
اأو  عبارات  حيث  ا�شتخرجنا  منها  خم�ض  ع�شرة  (51)  مو�شوعا 
اأ�شا�شيا  تت�شمن  محتوياتها  ما  يلي:  دوافع  الت�شجيل  في  العوالم 
الافترا�شية،  عدد  الاأفاتارات  التي  قام  الم�شتخدمون  بت�شميمها، 
وكيفية  عر�شها،  الاختيارات  الب�شرية  الاأولى  للاأفاتار،  التطور 
الفيزيقي للاأفاتار، الزمن الذي خ�ش�ض للعمل على مظهر الاأفاتارات، 
العلاقات المقيمة في الحياة الثانية عبر الاأفاتارات، اأهمية المظهر، 
و�شف  الاأفاتار،  تاأثير مظهر  الاأفاتار  على  عملية  التوا�شل، طبيعة 
الاأحا�شي�ض  والانفعالات  المعا�شة  في  الحياة  الثانية،  انطباعات 
المحيط  الافترا�شي  حول  مظهر  الاأفاتار،  الموا�شيع  المتطرق  اإليها 
داخل  العوالم  الافترا�شية،  الاإمكانات  الجديدة  التي  تمنحها  الحياة 
الثانية  والاأفاتار  للم�شتخدمين،  وهل  الاأفاتار  هو  هوية  بديلة  عن 
الهوية الاأ�شلية اأم امتداد لها ؟..
مرحلة الت�صنيف: وتتمثل هذه المرحلة في اإعادة ت�شنيف 	.أ
الرموز  التي  تم  جمعها  في  المرحلة  ال�شابقة  وتجميع  الموا�شيع 
المتداخلة  تحت  عنوان  �شامل  ي�شمى  (الت�شنيف)  (4991, élliaP 
951:)، حيث ي�شمح الت�شنيف الذي يكون غنيا بالموا�شيع اأن يرفع 
التحليل اإلى م�شتوى فهم ال�شلوك، اأو الظاهرة، اأو حدث ما، اأو عاملا 
من  العوامل  النف�شية  اأو  الاجتماعية  (061: 4991, élliaP)، وهو  ما 
�شهل  لنا  مهمة  التحليل،  حيث  قمنا  بت�شنيف  مثلا،  كل  ما  يتعلق 
بالاأفاتار من �شناعة ومظهر و�شفات ...اإلخ، وجمعها تحت ت�شنيف 
واحد  اأ�شميناه  (الو�شف  الظاهري للاأفاتار) وهكذا بالن�شبة للرموز 
ال�شابقة؛
ثم ربط هذه الت�صنيفات بالاإطار النظري للمو�صوع، وهي 	.أ
مرحلة �شمحت  لنا بتمييز خ�شائ�ض  الهوية الافترا�شية في الحياة 
الثانية، وفهم العلاقة التي تربطها ب�شاحبها.
وحتى تتمكن الباحثة من ا�شتخدام هذين الاأداتين ا�شتخداما 
عمليا ، كان لزاما عليها الت�شجيل في عالم الحياة الثانية، وتكوين 
اأفاتارها الخا�ض الذي �شار بديلها الذي حاولت من خلاله اكت�شاف 
هذا العالم عن قرب ودرا�شة حيثياته اإجرائيا.
مكان الدراسة:
اأجريت الدرا�صة في عالم الحياة الثانية في الاإقليم الفرانكفوني 
اأي منطقة اأو تجمع الم�صتخدمين الناطقين باللغة الفرن�صية.
نتائج الدرا�شة:. 1
 تحليل وتف�شير محتوى المقابلات (النتائج): . 2
لا  بد  من  التنويه،  اأنه  لي�ض  هناك  طريقة  متجان�شة  لقراءة 
وتحليل اأفاتار ما، حتى واإن وجد اتفاق بالاإجماع على هذه النقطة، 
فاإنه  لا  يوجد  اإلا  تمثيل  واحد  عن  الذات  يكون  قادرا  على  توليد 
نطاق  من  الدلالات  من  بين  الم�شتخدمين  (5002,gnueL)؛  كما  اأن 
ما  يو�شله  الاأفاتار  من  ر�شائل  اإلى  الاآخرين  في  العالم  الافترا�شي 
متوقف  اأ�شا�شا  على  القدرات  التقنية  التي  يملكها  م�شتخدمه  على 
م�شتوى ت�شخي�شه وتج�شيده، بالاإ�شافة اإلى الاإمكانات التي تمنحها 
البيئات الافترا�شية في هذا الاإطار(9991,okloK)، بمعنى اآخر، فاإن 
الم�شتخدم  لا  يكون  الم�شوؤول  الوحيد  على  �شناعة  وتطوير  الاأفاتار 
النهائي  الذي يقوم م�شتخدمو الحياة  الثانية بتقبله وتحليله: وهذا 
اأي�شا  يتطلب  م�شاركة  متخ�ش�شين  في  الحا�شوب  ممن  يهتمون 
بالنظام الذي ياأوي الحياة الثانية من م�شممين للعالم الافترا�شي 
ور�شامين  ومطورين  لدليل  الاأفاتارات  الذي  يعر�ض  على  اللاعبين 
فور  دخولهم  في  لعبة  الحياة  الثانية،  وكذلك  الر�شامين  وبع�ض 
الم�شتخدمين الذين يقومون باختراع وعر�ض مكونات واأك�ش�شوارت 
للاأفاتارات لتمكين الم�شتخدم الجديد من اقتناءها اأو �شراءها، ومن 
ثم  اإ�شافتها  اإلى ممثله  اأو  بديله  الافترا�شي  (9991,okloK)،  ويقوم 
الم�شتخدمون  باإنتاج  وا�شتهلاك  ت�شورات  الاأفاتارات  انطلاقا  من 
(نظرة) خا�شة (8991,ezaG)،(5002,gnueL)؛ اإذ يقوم الم�شتخدمون 
باختراع وتطوير اأفاتاراتهم اأمام اأنظار اللاعبين الاآخرين في العالم 
الافترا�شي، وبالاعتماد على نظراتهم الخا�شة، اأي من اإعجاب وتقبل 
اأو احتقار ورف�ض، يتم تحليل مظهر الاأفاتار وكل الدلائل الموجودة 
فيه (5002,gnueL). 
ويرى باحثون اآخرون كذلك اأن المجتمعات الافترا�شية تف�شح 
المجال للفرد باأن ي�شع هويته محل ا�شتك�شاف وتجريب، اأي باإمكانه 
اأن يقدم نف�شه كما ي�شاء وعلى النحو الذي يريده، وهو ال�شلوك الذي 
قد يتعذر عليه في المجتمع الواقعي، حتى  اأن بع�ض العلماء  اأطلقوا 
على العوالم الافترا�شية ا�شم (ور�شات الهوية kroW ytitnedI) والتي 
ي�شتطيع  الفرد  من  خلالها   اكت�شاف  اإمكاناته  وقدراته  المختلفة 
(قيدوم، 2002: 37).
وقد  اأثارت  فكرة  الهوية  الافترا�شية  اأو  الرقمية  كما  ي�شميها 
البع�ض  (IDytidnedI latigiD)  –  والتي  تبدو  اأقرب  اإلى  انطباع 
انف�شال  العقل  عن  الج�شد  tilps ydob�dniM  فكرة  التحرر  من  قيد 
الج�شد؛ فقد اأظهرت المقابلات مع عينتنا اأنهم كلما مار�شوا ن�شاطا ما 
 ااخل الحياة الثانية كلما اأح�شوا بالتحرر والانف�شال عن الج�شد �siD
tnemidobme ؛ وتجدهم ي�شعرون بنوع من الغبطة يرافقه اإح�شا�ض 
الظهور في المكان الم�شاهد على �شا�شة الحا�شوب، فهو انطباع يغلب 
عليه  ال�شعور  بالوجود  الفعلي  اأي  (الُهنا)  والم�شاهدة  على  �شا�شة 
الجهاز  في  نف�ض  الوقت  اأي  (الُهَناك).  ناهيك  عن  اإح�شا�ض  التج�شد 
noitaivA  المتمثل  في  خبرة  التوحد  والتقم�ض  noitacfiitnedI  مع 
الاأفاتار اأو المعادل الرقمي الذي يتخذونه كممّثل لهويتهم الج�شدية 
داخل موقع الحياة الثانية .
ومن  هذا  المنطلق  تتفق  نتائج  ما  و�شلت  اإليه  الباحثة  مع 
ما  ذكره  متولي  (9002)  اأي  من  وجود  ثلاث  هويات  يتخذها 
(لملم�شتخدمون  في  هذا  الموقع  وهي  :  الهوية  الحقيقية  �nedI laeR
ytit) وتعني �شخ�شية الم�شتخدم الذي يجل�ض اأمام الحا�شوب، والهوية 
التخيلية  (ytitnedI lautriV)  اأي  الاأفاتار  اأو  المعادل  الرقمي،  ثم 
الهوية الاإ�شقاطية (ytitnedI detcejorP) والتي تعني �شخ�شية الفرد 
الحقيقية في حالة اإ�شقاط من خلال اأفاتاره اأو معادله الرقمي.
وقد  مرّت  �صناعة  الاأفاتار  في  الحياة  الثانية  ح�صب 
الم�صتجوبين من الم�صتخدمين كالتال:
نتائج اكت�صاف الحياة الثانية والهدف منها: جاءت اإجابة . 1
العينة  اأن  دخولهم  عالم  الحياة  الثانية  جاء  اإما  نتيجة  الرغبة  في 
الا�شتطلاع  الذي  تولدت  عندهم  اإثر  م�شاهدة  �شريط  خا�ض  تم  بثه 
في  القناة  الفرن�شية  الخام�شة،  وهذا  عند  الم�شتخدمين  المقيمين  في 
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الهوية البديلة (ratavA) في  لعبة  الحياة  الثانية:
د. كريمة علاقدراسة إثنوغرافية نفسية افتراضية على مجموعة من الشخصيات الإفتراضية
فرن�شا ، اأما عند باقي الم�شتخدمين فجاء اإما نتيجة قراءة مو�شوع 
في جريدة، اأو اإثر حديث مع اأ�شدقاء في عالم ال�شغل اأو على مواقع 
التوا�شل  الاجتماعي؛  اأما  عن  الم�شتخدمْين  الجزائريْين  فقد  تعرفا 
على الحياة الثانية من اأقرباء لهم يعي�شون باأوروبا. 
تف�صير  النتائج:  اإذن  فالف�شول  كان  اأول  عامل  لتحفيز . 2
الم�شتخدمين على التعرف على الحياة الثانية، ثم جاء التف�شير الثاني 
على اأن الهدف منها هو التعارف والدرد�شة وتحطيم روتين ورتابة 
حياتهم في الواقع، بالاإ�شافة اإلى تجربة العي�ض بحرية وب�شرية  دون 
قيد  اأو رقيب، ويعني هذا  اأن هذه الحياة  الثانية ك�شفت عن معاناة 
الرتابة والروتين والملل في حياتهم الواقعية، اإلى جانب اأن تجربتهم 
في  هذا  العالم  تعد  امتدادا  لما  يعانيه  هوؤلاء  من  الفراغ  الوجداني 
والروحي والمعنوي والوظيفي.
فمعظم  الم�شتجوبين  كانوا  ممن  يبحثون  عن  و�شيلة  (لتغذية 
الفراغ  من  خلال  العالم  الاآخر)،  وهو  ما  يك�شف  عن  خلفية  نف�شية 
ي�شوبها الا�شطراب عند هوؤلاء، فلجوءهم اإلى التعوي�ض عن واقعهم 
كاآلية دفاعية نف�شية، هي محاولة منهم لمواجهة �شعورهم بالنق�ض، 
�شواء تعلق  الاأمر  باأحد الجوانب  النف�شية  اأو  الفيزيقية،  اأو  بتقديرهم 
لذواتهم اأو عدم الر�شا عنها، اأو بالنق�ض المرتبط بنظرة ال�شخ�ض اإلى 
ذاته، وما التبريرات التي اأعطيت لنا عن تبريرات ملء الفراغ باللجوء 
اإلى هذا العالم والتي كان اأهمها الف�شول ثم الت�شجيل في جامعات 
عريقة اأو التقرب من �شركات ذات خبرة ، هي كلها تبريرات واهية 
توؤكد اآلية دفاعية اأخرى وهي العقلنة، والتي تزيد من تاأكيد معاناة 
هوؤلاء  من  الناحية  النف�شية  وهروبهم  من  الواقع،  لاأن  تاأكيد  الذات 
والتعلم في واقع الاأمر لا يحتاجان اإلى الانتقال اإلى عالم افترا�شي 
لتحقيقهما.  بالاإ�شافة  اإلى  اأن  المجتمعات  الغربية  لها  عراقة  في 
ا�شتخدام  الاأنترنت في  تعاملاتها  اليومية،  والتي من خلالها يمكن 
التعلم  عن  بعد  والت�شوق  والبيع  عن  بعد،  وهو  ما  لا  ينق�ض  عند 
الم�شتخدمين المغتربين، عك�ض المقيمْين المتبقيْين الذْين ت�شادفهما 
اإ�شكالية  نق�ض مجتمعاتنا العربية عموما والجزائرية خ�شو�شا في 
التعامل الرقمي، والتي لازالت تاألف التعامل الحي والواقعي.
وا�شتنتجت الباحثة اأن هناك احتمالية اإما التطابق اأو التناق�ض 
للهويات  الثلاث  اأي  الهوية  الحقيقية  (l.R)  والهوية  التخيلية  (I.V) 
والهوية الاإ�شقاطية (I .P) عند الم�شتخدمين وهم ي�شنعون اأفاتارهم 
لاأنها  غالبا  ما  تتاأثر  بعدد  من  المتغيرات  الفاعلة  من  مثل:  طبيعة 
ال�شخ�شية  التي  ي�شعى  كل  فرد  م�شتخدم  لتحقيقها  داخل  الحياة 
الثانية،  والهدف  من  التواجد  داخل  هذا  العالم  الافترا�شي  ثم  نمط 
البيئة التي يختار الم�شتخدم الانخراط فيها داخل الحياة الثانية.
ولعل هذا يتوافق وما يخبرنا به الح�شيف (7102) عن �شنف 
 اابع من اأ�شناف الاألعاب الاإلكترونية وي�شمى ال�شنف الم�شارك �rap
tnapicit باأن هناك اأماكن افترا�شية في ف�شاء الاأنترنت حيث يجتمع 
اللاعبون من كل مكان في ف�شاء تعي�ض فيه عقولهم وقلوبهم ولكن 
لا  ت�شكنه  اأج�شادهم،  فهو  عالم  بلا  قيود  ولي�ض  لجغرافيته  حدود، 
هناك  حيث  الحياة  الافترا�شية  التي  يهرب  اإليها  بع�ض  مرتاديها 
من حياتهم الحقيقية و�شغوطها اليومية، واأحوالهم الجوية، فبينما 
كانوا  بالاأم�ض  في  بحث  عن  ترفيه  و�شعادة،  ودرد�شة  وعلاقة، 
تجدهم اليوم قد انهمكوا في عالمهم الافترا�شي يلعبون ويتعلمون، 
ويتوظفون ويبيعون وي�شترون (نقلا عن الهدلق، 2102).     
نتائج مولد الاأفاتار وتطويره: لا ي�شمح للداخل لاأول مرة . 3
اإلى عالم الحياة الثانية بالمرور اإلا عبر ولادة يفر�شها موؤ�ش�شو هذا 
العالم الافترا�شي، فلا يمكن لاأي اأحد اأن يدخلها اأو يتواجد فيها اإلا 
عن طريق تكوين اأو �شناعة اأفاتار يكون �شورة  اأو قل جزءا ممثلا 
لهذا  الكائن  الب�شري،  وترجعنا  هذه  العملية  اإلى  ما  اعتبره  تركل 
(5991, elkruT)  اأن  هذا  العالم  الافترا�شي  يدعو  الم�شتخدمين  من 
اأفراده  اأن ي�شبحوا فيه  �شادة الخلق وعر�ض  الذات، كما ي�شمح لهم 
با�شتخدام الوجوه التعبيرية وحركات الج�شم على اأفاتارهم، لي�شبح 
هذا  الاأخير  و�شيلة  للتفاعل  والتخاطب  عبر  برامج  المحادثة  بين 
اأفاتارات هذا العالم  والتعبير عن حالتهم الراهنة، مما دفع بالكثير 
من م�شتخدمي هذا  العالم  اإلى  التفنن في  اإبداعاتهم  لها  ب�شكل  يثير 
الاإعجاب والف�شول . 
فدخول  هذا  العالم  غالبا  ما  يطبعه  نوع  من  ا�شتثارة  خيال 
الاأ�شخا�ض  اأكثر  مما  هو  عليه  في  الواقع،  وفعلا،  بمجرد  ما  تر�شو 
قدما الم�شتخدم على الجزيرة، فاإنه من ال�شعب عليه تحقيق حياته 
الثانية كلية؛ فهو لا يعرف اأين يذهب ولا ماذا يفعل، وُيترك عر�شة 
لتفكيره واإبداعه، وغالبا ما تدفعه حيرته اإلى التقرب من المجموعات 
الاأقرب منه ممن �شبقوه في هذا العالم، حتى يجمع اأكبر قدر ممكن 
من المعلومات، حيث ت�شمح المقابلات الاأولى لهذا الم�شتخدم الجديد 
من ملاحظة الاإمكانات الوا�شعة والتوجه اإلى المعرو�شة منها حتى 
يتمكن من ت�شخي�ض اأفاتاره، وهو الفعل الذي يدفعه هو بدوره اإلى 
اأن  ي�شتخدم  خياله  واأن  يكون  قادرا  على  ابتكار  اأفاتاره  الخا�ض 
بموا�شفات خا�شة، وي�شتح�شن اأن يكون ذو وجه تعبيري يمكنه من 
اأن يعّبر عنه ب�شكل فوري ولحظي اأثناء المحادثة ، وكم �شيبدو الاأمر 
ظريفًا وهو ي�شل اإلى جلب اأنظار المعجبين حوله والتحدث معهم .
ويقول  م�شتجوبونا  اأنهم  مروا  بعدة  مراحل  حتى  و�شلوا  اإلى 
ت�شكيل اأفاتار يليق بهم ، فمنهم من اأحبط في تواجده في هذا العالم 
في المرات الاأولى حيث كان ي�شده كل من يقابله، خ�شو�شا من قبل 
الذكور الذين كانوا يحاولون مخاطبة اأفاتارات موؤنثة ، ولاأن �شكلهم 
لم  يكن  مقبولا  فقد  كانوا  يقابلون  بالرف�ض  واأحيانا  بالاحتقار، 
وهو  ما  دفعهم  اإلى  تحدي  هذا  الرف�ض  وتعلم  كيفيات  التفنن  في 
�شنع  وت�شكيل  الاأفاتار؛  ومنهم  من  �شنع  لنف�شه  ن�شخا  عديدة 
لاأفاتاره  تختلف  في  الهندام  والمظهر  وطريقة  اللب�ض  حتى  يتمكن 
من  ا�شتخدامها  كلما  اأراد  ذلك  ولا  يبذل  جهدا  اأكبر  في  تغييرها، 
خ�شو�شا مع ا�شتخدام تقنية D3 التي اأعطت �شبغة اأكثر واقعية على 
اأفاتاراتهم.
وفي هذا ال�شياق يو�شح كريت�شر rehsterK المخت�ض الاألماني 
الذي  يعمل في  وزارة  الخدمة  الاجتماعية  باألمانيا  اأن  �شبكة  العالم 
الافترا�شي ت�شهم في التاأثير في �شلوكياتنا الحياتية ب�شبب التداخل 
الكبير في نمط الحياة التي نعي�شها، وبالتالي ي�شبح الاأفاتار امتدادا 
لحياة  الم�شتخدم  وهويته  من  جهة  والبديل  الذي  يعو�ض  وجوده 
الفعلي في هذا العالم الافترا�شي. 
والملاحظ اأن عينتنا لجاأت اإلى هذا العالم الافترا�شي لتعوي�ض 
العديد  من  النقائ�ض  التي  تعي�شها  في  عالمها  الحقيقي،  باختيار 
دقيق للاأفاتار والاعتناء به قدر الاإمكان ، وهي نتيجة عك�شت تماما 
ما وجدته الباحثة بايو�شف م�شعودة (1102) (من اأن هذا يدل على 
اأن الاأفراد يريدون اإثبات هوياتهم وقدراتهم الداخلية بعيدا عن تاأثير 
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عنا�شر الح�شور الفيزيائي كالمظهر واللون والهيئة وغيرها،  وهي 
اأمور مهمة في الحكم على ال�شخ�ض في المجتمع الحقيقي مما يوؤكد 
رغبة  الاأفراد  من  التخل�ض  من  نظرة  المجتمع  والتي  قد  تكون  غير 
مو�شوعية) بالن�شبة اإليهم  ( بايو�شف، 1102: 704).
تف�صير  النتائج:  وت�شتنتج  الباحثة  اأن  الهدف  من  دخول . 4
الحياة  الثانية  من  قبل  الم�شتخدمين  تقارب  بين  عينة  المغتربين 
والحالتين  اللتين  تقطنان  الجزائر  ،  كما  عك�شت  الاإقامة  في 
المجتمعات  الغربية  التي  تتميز  بتعدد ثقافي وتعدد هوياتي طابع 
التفنن  في  �شناعة  الاأفاتار  عند  المغتربين  من  العينة  �شواء  اأكانوا 
ذكورا اأم اإناثا عك�ض الم�شتخدمين المحليين الذين كانوا يتدرجون في 
�شناعة  اأفاتاراتهم، وتف�شر الباحثة هذه النتيجة في كون المجتمع 
الغربي  مجتمع  متقدم  �شناعيا  ويعتمد  التكنولوجيا  الرقمية  في 
مجالات الحياة، عك�ض المجتمع الجزائري الذي لازال يخطو خطواته 
الاأولى  في  ذلك  من  جهة،  وهو  ما  يتعار�ض  مع  موؤ�ش�شة  التن�شئة 
الاجتماعية  التي  تعد  فاعلا  في  ر�شم  هوية  الفرد  الجزائري  من 
جهة  اأخرى؛  فقد  اتفق  الم�شتخدمون  من  العينة  �شواء  المغتربون  اأو 
المحليون  في  اختياراتهم  لهذا  الموقع  والمتمثلة  في  البحث  عن 
ال�شداقات  والدرد�شة  وملء  الفراغ  بالرغم  من  تبرير  ذلك  عند 
المغتربين من العينة باأنها جاءت نتيجة لغياب الروابط الاجتماعية 
التي  ي�شت�شعرونا  داخل  المجتمعات  الغربية  التي  يعك�شها  طابع 
الفردانية،  غير  اأن  ت�شدير  التقنيات  التكنولوجية  الرقمية  الحديثة 
وما يواكبه من ت�شدير للنموذج الغربي للحياة الاجتماعية الغربية 
(اللبا�ض، الذوق، التفكير، قيم الا�شتهلاك، الثقافة، ال�شرعة المفرطة، 
تحفيز الاإن�شان على التجرد من الوجود الواقعي اإلى الوجود الرقمي 
والافترا�شي) خلق اأزمة لدى الفرد الجزائري الذي تتعار�ض ثقافته 
الاأ�شلية والاأعراف بالثقافة الغربية واأ�شبح هو بدوره يتاأثر بكل ما 
يعاني  منه  الفرد  الغربي  من  �شعور  بالوحدة  والفراغ  وتعار�ض  مع 
قيم المجتمع الجزائري الذي يرغمه على الخ�شوع للتقاليد والاأعراف. 
وتتوافق هذه النتائج مع  ما تو�شلت اإليه درا�شة يونغ (د. ت) التي 
وجدت ثلاث اأنواع من م�شتخدمي الاأنترنت: فوج يهدف اإلى الح�شول 
على علاقات اإجتماعية، وفوج الباحثين عن المواقع الاإباحية دون 
رقيب،  وفوج  الم�شتعملين  الذين  يخترعون  �شخ�شية  خيالية  عنهم 
عبر  الاأنترنت  (  يونغ، ب.ت) في فوجين  فقط وهما  الاأول  والثالث، 
واختلفت معها في الفوج الثاني.
نتائج مميزات الاأفاتار: توؤكد العديد من الدرا�شات النف�شية . 5
اأن �شورة ج�شم  الاإن�شان في  وعيه  تختلف عن �شورته  الواقعية  اأو 
الحقيقية،  وبالتالي  تختلف  اأي�شا عن �شورته  الهوامية  اأو  المثالية 
التي  يحاول  البع�ض  اإظهارها  في  اأفاتارهم  ويطبعونها  بنوع  من 
التخيل  والاإبداع،  وتقول  اإحدى  الم�شتخدمات  الم�شتجوبات  اأن 
اأفاتارها  �شمح  لها  با�شتخدام خيالها  اإلى  اأبعد  الحدود، مما جعلها 
تظهر  في  �شكل  (sokeN)  اأي  على  هيئة  امراأة-  قطة،  وتقول:(لم 
يكن يهمني  اأن يظهر  اأفاتاري على هيئة  اإن�شان، فهذا  يدفع  للملل، 
المراأة القطة التي اخترتها اأن تكون اأفاتاري �شيء خارق للعادة ولا 
ا�شتطيع تحقيقه في الواقع). كما اختار اآخر اأن يكون اإن�شانا اآليا لاأن 
ذلك ح�شبه يبعث مظهره طاقة وقوة اأكبر على اأفاتاره.
تف�صير النتائج: وترى الباحثة اأن هذه النقطة تثير م�شاألة . 6
وعي  الم�شتخدم  بج�شمه  و�شورته  وتاأثير  الثياب  والاألوان  عليه، 
وهي م�شاألة في غاية الخطورة، لاأنها �شتنعك�ض على كيفيات تقديمه 
و�شناعته  لاأفاتاره  الذي  يعد  في  حقيقة  الاأمر  امتداده  اأو  بديله 
المرئي تماما كما لو كان الم�شتخدم واقفا اأماما المراآة، فهو لا يكّون 
�شورة حقيقية عن نف�شه، ولا يمنح اإلا �شورة �شبق لها واأن تكونت 
عن نف�شه نتيجة الخبرات  ال�شلبية  ال�شابقة وبقيت قابعة في  اأعماق 
عقله الباطني اأو اللا�شعوري تحمل كل النواتج ال�شلبية، فالاأفاتارت 
هي في واقع الاأمر �شور لا تعك�ض حقيقة اأ�شحابها في الواقع، �شور 
اختارها اأ�شحابها من الن�شاء والرجال  لتكون بديلهم اأمام اأ�شكال 
الاأفاتارات الاأخرى، اأو قل اأ�شكالا مج�شدة ُيلِب�شونها ما ينق�شهم فعليا 
في الواقع، وهكذا ترى الم�شتخدمات من الن�شاء يعطين لاأفاتاراتهن 
اأج�شادا اأح�شن من اأج�شادهن التي هي عليه في الواقع، وكن يخترن 
ال�شور الر�شيقة دائًما والمغرية والفاتنة، وكذلك يفعل الم�شتخدمون 
من الرجال حين ي�شبغون على  اأج�شاد  اأفاتاراتهم القوة والرجولة، 
ويمكن  تف�شيرها  باأنها  لا  تمثل  اإلا  ال�شور  الهوامية  المثالية  التي 
بقيت ثابتة في لا وعي الم�شتخدمين.
كما  ترى  اأن  هناك  نوع  اآخر  من  الرجال  ممن  اختاروا 
اأفاتارات  ن�شوية  تمثلهن  في  عالم  الحياة  الثانية،  تحّدث  لها  عنها 
الم�شتجوبون لاأنهم �شادفوها في علاقاتهم بافاتارات اأخرى، وهم 
نوع من  الرجال لا علاقة لهم بالجن�ض المثلي، ولكنهم يجدون في 
ذلك  متعة  اأن  يتقم�شوا  �شخ�شيات  اأنثوية  تخفيا  تارة وخبرة  تارة 
اأخرى، ويف�شلون العي�ض بها في هذا العالم، مع اإعطاء اأنف�شهم الحرية 
والتخيل  المطلقين  ماداموا  لا  ي�شتطيعون  العي�ض  بها  في  واقعهم 
الفعلي،  وهذه  نقطة  مهمة  لا  بد  من  التحدث  عنها،  حيث  اأن  هذه 
العوالم الافترا�شية  تخاطب كوامن اللا�شعور بدرجة تجعل اإ�شقاطها 
والتحرر  منها  لي�ض  من  اأجل  علاجها  ولكن  من  اأجل  تفعيلها  وهو 
ما  تراه  الباحثة  �شلبيا وخطرا على هوّيات  الاأفراد، وتعني ح�شبها 
اإ�شكالية هوية حقيقية مرجعها علاقة المو�شوع المتناق�شة وجدانيا 
بين هوؤلاء الحالات واأمهاتهم وبين تحديد الهوية الجن�شية الاأ�شا�شية 
المتناق�شة اأي�شا بين الذكورة والاأنوثة وهي كلها مرجعها ال�شنوات 
الاأولى من حياتهم.
وما  ت�شتنتجه  الباحثة  اأي�شا هنا،  اأنه بمرور  الوقت وفي ظل 
ما تتيحه البيئة الرقمية للحياة الثانية من حرية �شنع للاأفاتار مع 
اإمكانية فعل اأي �شيء يمكن اأن يتخيله الم�شتخدم، ت�شبح ال�شخ�شية 
المج�شدة  اأو  الاإ�شقاطية  الع�شا  ال�شحرية  التي  تمّكن  الم�شتخدم  من 
تحقيق  كل  الرغبات  من  خلال  ما  يمتلكه  الاأفاتار  من  اإمكانيات 
خارقة  كالطيران  اأو  الانتقال  اللحظي  من  منطقة  اإلى  اأخرى..اإلى 
غير ذلك من المميزات التي تمنحها الحياة الثانية لهذه ال�شخ�شية، 
ومن  ثم  تن�شاأ علاقة  وطيدة وفي  غاية  الخ�شو�شية بين  الم�شتخدم 
واأفاتاره  تنحى  اإلى  نوع  من  التوحد  اأو  التقم�ض  الذي  يتفاوت  في 
الدرجة  من  م�شتخدم  اإلى  اآخر  ح�شب  �شخ�شيته  وا�شتعداده  ونوع 
الاأن�شطة التي يحاول القيام بها والمكان المتواجد فيه، فهو بمعنى 
تقريبي  ظله  الذي  يرافقه  في  هذه  الحياة،  ي�شتركان  في  الم�شوؤولية 
والن�شاط وفي النجاح والخطاأ .
نتائج  دور  الاأفاتار: تلخ�ض  الباحثة ما جاء في  اإجابات . 7
الم�شتخدمين  كما  يلي:  يعتبر  الاأفاتار  في  الحياة  الثانية  ناقلا 
للعواطف والاأحا�شي�ض والم�شاعر التي تنميها علاقات الم�شتخدمين 
بع�شهم  البع�ض  في  عالم  الحياة  الثانية،  فهو  الطريق  اإلى  ربط 
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علاقات  ال�شداقة  بل  واأكثر  من  ذلك  في  اأحايين  عدة،  اإذ  يعتبره 
البع�ض  بديلهم  في  مثل  هذه  العلاقات،  بل  الوا�شطة  التي  من 
خلاله  ي�شقطون  م�شاعرهم  ويعّبرون  عنها..  فبالرغم  من  اأن  معظم 
المبحوثين يوؤكدون اأنهم دخلوا الحياة الثانية برغبة الف�شول، ولكن 
اأ�شبح الغر�ض الكامن وغير المو�شح مع مرور الوقت هو البحث عن 
التقبل  والاإعجاب  من  الاآخرين  الذين  جاءوا  اإلى  هذا  الموقع  لنف�ض 
الغر�ض،  كما  اأن  عامل  الوقت  يختفي  اأمام  �شاعات  الدرد�شة  التي 
لا تنتهي حتى تبداأ، وهي من اأهم القوا�شم التي ي�شترك فيها جميع 
الم�شتخدمين من العينة، فمنهم جاءت اإجابته اإلى كونه دخل الحياة 
الثانية بغر�ض التعلم لاأنه م�شجل في جامعة هارفارد الافترا�شية، 
ومنهم م�شئول ب�شركة ويبحث في هذا  العالم عن �شفقات وخبرات 
في مجال تخ�ش�شه، من خلال تقم�شه �شخ�شية الاأ�شتاذ الجامعي ، 
غير اأنهم لم ينكروا جميعا اأن هناك علاقات حميمة يمكنها اأن تحدث 
داخل هذه الحياة الافترا�شية.
تف�صير  النتائج:  ا�شتنتجت  الباحثة  من  المقابلات  اأن . 8
الاأفاتار لدى عينتها اأ�شبح المعو�ض الذي يقوم بتمثيلهم في الحياة 
الثانية، ليكون ج�شم ول�شان ووجه الم�شتخدم، فهو البديل الذي لا بد 
من اأن يرقى اإلى درجة اأح�شن ليكون اأح�شن تمثيل لاأ�شعف اأو اأخجل 
اأو  اأقبح  اأو  اأنق�ض م�شتخدم، فاإحدى م�شتجوباتنا  التي هي بطبعها 
خجولة  جدا،  دفعها  نق�ض  علاقاتها  في  الواقع  اإلى  الوقوع  عر�شة 
لل�شراهة وحب الاأكل لملء فراغها العاطفي، مما زادها انعزالا اأكثر، 
ولكنها وجدت �شالتها  بل متنف�شها  الذي يمنحه  لها  اأفاتارها من 
اإقبال الم�شتخدمين نحوها واإعجابهم بها والتحدث  اإليها لاأنها في 
هذا  العالم  لا  اأحد  يعلم  بم�شكلتها،  المهم  اأنها  تبدو  جميلة  ور�شيقة 
والكثيرون  معجبون  بها؛  فالملاحظ  ح�شب  راأي  الباحثة  اأن  النقطة 
الم�شتركة  بين  مختلف  الاأفاتارات  المعرو�شة  في  الحياة  الثانية 
والتي قام الم�شتخدمون بت�شكيلها، هي الظهور بج�شد اأجمل واأح�شن، 
تماما كما بالن�شبة للاأفاتارات المذكَّ رة  التي  اأخذت بعدا ًمهمًا عند 
الم�شتخدمين  الذكور،  من  مثل  عر�ض  القوة  والرجولة  واإظهار  كل 
ما يرمز اأو ي�شير اإليها، ويتطابق هذا مع ما تو�شلت اإليه عبد النبي 
(د.ت)  في  نتائجها  اأن  هناك  علاقة  ارتباطية  موجبة  بين  �شورة 
الج�شم وتقدير الذات لدى طلاب كلية التربية ببنها،
نتائج علاقة الم�صتخدمين باأفاتارهم: لكل م�صتخدم علاقة . 9
تربطه باأفاتاره تظهر من خلال النقاط التالية :
اإن  الاأفاتار  في  الحياة  الثانية  هي  نقطة  انطلاق  وتحرر 	. أ
لكل  م�شتخدم،  وتعطيه  الاإح�شا�ض  بالولادة  الجديدة،  ولادة  يقول 
عنها م�شتخدمونا: (كما لو كانت لديك القدرة على الانطلاق موؤقتا 
خارج ج�شدك لتدخل في �شورة كارتونية افترا�شية مج�شدة، لتخطو 
واأنت بداخله في مواجهة حياة جديدة والتعاي�ض معها والتحكم بها 
من منظور ابتكاري متخيل  ويندمج  اندماجا تاما ومتوافقا معها 
عاطفيا و�شعوريا)، اإن هذا الاعتراف يوؤكد مدى القدرة على الدخول 
في هذه ال�شخ�شية المبتكرة والتعاي�ض فيها وبها، ومن خلالها يقوم 
بنقل  �شخ�شيته  من  الاأ�شا�ض  �شواء  �شخ�شيته  الحقيقية  الواعية  اأو 
اللاواعية، بل وتكون اأكثر من لا واعية كونها ت�شقط كل المكبوتات 
والغرائز والذكريات، لينتقل من �شورة رمزية  كرتونية  اإلى �شورة 
رمزية مج�شمة للم�شتخدم ذاته، تحيى وتتفاعل وتحب وتكره وتتاجر 
وتتعلم  وتنجح،  �شورة  دائما  ناجحة،  فلا  خ�شارة  ولا  اإحباط،  كل 
�شيء  ممكن  ومتاح  ومقبول..المهم  اأن  ت�شتمر  في  الحياة   لتعي�ض 
وفق  مبادئ  مختلفة  تماما  عن  الحياة  الحقيقية،  فكل  الاأفاتارات 
المعرو�شة في الحياة الثانية توحي بفكرة العالم المثالي اأو الخلود: 
فلا �شيوخ ولا برد ولا جوع، حياة مهياأة فقط لفئة  ال�شباب، بدليل 
لبا�ض اأ�شحابها الذي يبدي كل المفاتن .
ووفقا  لقانون  اللعب  في  العوالم  الافترا�صية،  فيمكن 	.أ
للاأفاتار  اأن يمثل  اأي �شيء مادام ي�شيطر عليه �شخ�ض حقيقي؛ ولا 
ي�شت�شعر بحدود الف�شل بين الافترا�شي والحقيقي بدليل التقم�شات 
التي  ي�شت�شعرها  الم�شتخدمون  اأثناء  تفاعلهم  بالاآخر  واإ�شقاطهم 
ل�شلوكات نادرة قلما يفعلونها في واقعهم، ولذا ي�شبحون اأقل خجلا 
ويت�شرفون باأ�شلوب لا يتبعونه عادة تجاه الاآخرين، قد يمتد مجاله 
من الرقة والرومان�شية اإلى العنف وال�شرا�شة، حيث اأكد الم�شتجوبون 
اأنهم  لا  ي�شعرون  بالفارق  بينهم  وبين  اأفاتارهم  حين  يتفاعلون 
مع  الاآخر.  وهو تماما  ما عبرت  عنه  الحالة  المتزوجة  التي وجدت 
�شالتها بملء  فراغها  العاطفي  واإح�شا�شها  بالوجود في هذا  العالم 
الافترا�شي، الذي لا تعتبره خطاأ ولا خيانة زوجية ما دامت لا تفعل 
ذلك في الواقع واأنها مجرد لعبة وترفيه عن النف�ض فقط؛ والملاحظ 
اأن هذه الحالة من كثرة ترددها على هذا العالم الافترا�شي، لم تعد 
تفرق  بين  ما  هو  واقعي  وما  هو  افترا�شي  بدليل  تداخل  الاأول  في 
الثاني وهو ما يف�شح عن م�شكلة ات�شال حقيقية تعي�شها الحالة مع 
محيطها الفعلي.
01.  تف�صير  النتائج:  ترى  الباحثة  اأن  معظم  المبحوثين  من 
الم�شتخدمين وجدوا في  اأفاتارهم  �شكلا  من  اأ�شكال  الترفيه  منذ  اأن 
كانت  مجرد  �شورة  كرتونية  مج�شدة  اأو  قالبا  اإلى  اأن  تتحول  اإلى 
�شورة عالية  التقنية با�شتخدام  D3، لت�شبح ذات ميزات  اأقوى مما 
يمتلكها  اأ�شحابها فعلا في الحياة  الواقعية، فهي تطير وتنتقل من 
منطقة  اإلى  اأخرى في لمح  الب�شر وتتحول وتجد ما تحب في رم�شة 
عين،  ب�شحيح  العبارة  ت�شبح  ُمتعتهم  امتلاك  خ�شائ�ض  الاأقوى 
وميزات المخلوق الاأكثر �شيطرة وجلبا للنظر والاإعجاب، وهو تحفيز 
على ت�شخيم الاأنا عند الم�شتخدمين بطرق غير واعية ويدعوهم اإلى 
احتقار  اأناهم  الواقعي  ورف�شها  رف�شا  تاما  من  خلال  بحثهم  عن 
اأنا  ير�شيهم  اأكثر  فاأكثر،  ويولِّد  عندهم  الاإح�شا�ض  باللذة  والفرح 
وال�شعادة، ويجعلهم يعيدون تكرار التجربة، مما يوؤثر على �شلوكاته 
تاأثيرا  حقيقيا  قد  يوؤدي  اإلى  ا�شطرابات  �شلوكية  كالعزلة  واإدمان 
الاأنترنت مثلا؛ فمثل هذه ال�شلوكات قد تف�شي بالم�شتخدمين اإلى ما 
ي�شميه  5MSD  باكتئاب  الاإنترنت خ�شو�شا حين  ي�شبح  الم�شتعمل 
لا يفرق بين حادثة وقعت في العالم الواقعي وبين اأخرى حدثت في 
العالم  الافترا�شي وتف�شيل  التوا�شل  والوجود  التخيلي على نظيره 
الحقيقي المبا�شر؛ وهذا ما ينبئ عن ال�شخ�شية المر�شية التي تحتاج 
اإلى علاج  نف�شي. وهذا يتطابق مع ما  اأكده  (8991, dleiF neerG) 
اأن مثل هذه  المواقع تتميز بفقدان  �شيطرة  زائرها وهو موؤ�شر على 
�شلوك قهري لا يقاوم للن�شاط ال�شيكودينامي نحو ال�شبكة بالاإ�شافة 
اإلى  اأنها  ت�شمح  لهم  باإقامة علاقات  اجتماعية  بديلة عن  العلاقات 
الاجتماعية الحقيقية التي تحمل الم�شاكل والم�شئوليات والواجبات 
والتحديات.
وهكذا  ومن  تحليل  نتائج  المقابلات  تحققت  الباحثة  من 
الافترا�ض  بوجود  اإ�شكالية  تربط  الهوية  البديلة  بالحياة  الثانية 
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من جهة، كما  اأن هناك  ارتباط بين  الدوافع  ال�شخ�شية لم�شتخدمي 
الحياة الثانية والدوافع المتعلقة بالو�شيلة التي تتو�شط بينهم وبين 
العالم الافترا�شي وهي الاأفاتار، واأن الم�صتخدمين من العينة اأعطوا 
عنايتهم بهذا الاأخير وتعوي�ص عالمهم الواقعي بالثاني الافترا�صي 
لاإ�صباع ما يلي: 
الحاجات ال�شخ�شية والوحدة والفراغ النف�شي؛	. أ
الحاجة  اإلى  تقدير  الذات  من  خلال  التفاعل  الاجتماعي 	.أ
وتم�شية الوقت والت�شلية والترفيه؛ 
الاهتمام  بالاأفاتار  تعوي�شا  للاإح�شا�ض  بالنق�ض  اأمام 	.أ
الذات؛ 
عدم  اإ�شباع  المراحل  ال�شابقة  عند  حالاتنا  خ�شو�شا 	.أ
مرحلتي  الطفولة والمراهقة مما  انعك�ض على  اإ�شقاطاتهم  اللاواعية 
على اأفاتاراتهم.
خاتمة:
عن اأبي �شعيد الخدري ر�شي الله عنه اأن النبي �شلى الله عليه 
و�شلم قال : (َلَتتَّ ِبُعنَّ �َصَنَ َمْن َقْبَلُكْم �ِصْبرا ًِب�ِصْبرٍ َوِذَراعا ًِبِذَراٍع َحتَّى َلْو 
�َصَلُكوا ُجْحَر �صَ بٍّ َل�َصَلْكُتُموُه، ُقْلَنا: َيا َر�ُصوَل اِلل الَيُهوَد والنَّ�َصاَرى؟ 
َقاَل : َفَمْن ؟). رواه البخاري ، وم�شلم .
الحياة  الثانية  عالم  افترا�شي  يفتح  اأبوابه  لكل  �شخ�ض  دون 
قيد اأو عراقيل، الت�شجيل فيه مجاني، �شعاره (عالمك خيالك) تحفيز 
للداخل  اإليه باأن يبتكر عالما من �شنع خياله، تحت حرا�شة (العين 
التي ترى كل �شيء)(5) والتي يحاول اأ�شحاب هذا العالم اأن يتوغلوا 
بها  اإلى  اأعماق  قلوب  واأنف�ض  النا�ض، وهذا معتقدهم، عالم  يتم  فيه 
�شناعة مج�شمات كرتونية يتقم�شها  اأ�شحابها ويلهون في  التفنن 
في  اإعدادها  واإظهارها،  المهم  اأن  المظهر  يكون  راقيا  ومحبوبا 
وُيعجب  به  الكل..  ثم  تاأتي  الدرد�شة  والحكايات  ثم  العلاقات  التي 
تبقى  افترا�شية  ولا  ترقى  اإلى  عالم  الواقع:  �شداقات،  بيع  و�شراء 
ومغامرات عاطفية وزواج، درا�شة، عمل.. كل ذلك في الخيال، ومع 
الخيال، وبالخيال ... 
فالاأفاتار  اإذن، هو هوية افترا�شية بديلة  تقع بين  الاإ�شقاط 
الهوامي  والبحث  عن  الاأ�شالة،  الهدف  منه  التعبير  عن  هوية 
الم�شتخدم بوا�شطة عر�ض مظهره بمختلف ال�شيغ والطرق والاأ�شاليب، 
يريد من خلاله ربط علاقات اجتماعية وتحقيق تقدير الذات وجلب 
انتباه الاآخر، يبقى امتدادا لحياة حقيقية فعلية مهما قيل عن جوانب 
الحرية فيه، في غياب الاأهداف المراد تحقيقها.
التوصيات:
بما اأن الدرا�صات عن العالم الافترا�صي والاأكوان الماورائية ما 
تزال في بداياتها المبكرة خا�صة في العالم العربي وانعدامها من 
الناحية النف�صية، جاءت هذه الدرا�صة لتو�صي بما يلي:
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على  الاهتمام  بالتوعية  على  الخط  واقتناء  الحالات  على  المبا�شر 
للتحذير من مخاطر هذه  المواقع  الافترا�شية على  ال�شحة  النف�شية 
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الهوة  بين  ال�شخ�شية  الحقيقية  والبديلة  اأو  ما  يتعارف  عليه   في 




كلمة srevateM م�شتوحاة من رواية nosnehpetS laeN التي تحمل . 2
عنوان  hsarC wonS  ال�شادرة  عام  2991،  والتي  فيها  حاول  فيها 
الكاتب جاهدا  اإعطاء  ا�شم  للحقيقة  الافترا�شية مطلقا عليها  ا�شم  �ateM
srevinu اأي ما وراء كوني (5102, aidepikiw).عوين بتاريخ : 51 /30 
/6102
 اأخذ التعريف من �شفحة المركز الوطني للبحوث الن�شية والمعجمية: عوين . 3
بتاريخ: 51 /30 /6102 (ed lanoitaN ertneC:LTRNC) 






نحبذ  ا�شتخدام  كلمة  �شناعة  الاأفاتار  بدلا  من  كلمة  خلق  الاأفاتار  الذي . 4
ي�شتخدم في عالم الحياة الثانية لما لها من �شلة باأحد اأ�شماء الله الح�شنى ، 
ولاأنه الوحيد القادر على خلق الاأ�شياء.
بيداغوجيا  التعلم  الافترا�شي  في  الحياة  الثانية  efil dnoces:  عوين . 5
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